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Resumen 
 
Para realizar buenas prácticas en la gestión de los proyectos, es importante estandarizar los 
procesos que las compañías lleven a cabo; en este caso se verificó cuál es el grado de madurez de 
la empresa Nema Ingeniería SAS, compañía especializada en la construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de Acueductos y Alcantarillados, Obras civiles anexas y complementarias. Este 
grado de madurez fue determinado mediante entrevistas focalizadas a las personas encargadas de 
la gestión de proyectos de la compañía, entre ellas: el gerente general, gerente técnico, gerente 
administrativo y financiero, director de obra, coordinador de obra, residentes de obra, gestión de 
la calidad, licitaciones y compras; estos profesionales son las personas encargadas de la 
vigilancia y control del desarrollo de los proyectos en sus diferentes etapas, desde el proceso de 
licitación, pública o privada, hasta el cierre y culminación del proyecto. La determinación del 
grado de madurez de la gestión organizacional de proyectos se determinó por medio de la 
aplicación de un cuestionario estructurado sobre la base de OPM3 del PMI, la Guía Técnica 
Colombia ISO 21500 y COBIT 4, para conocer la percepción de la cultura en la gestión de 
proyectos de la empresa, sin embargo, las entrevistas se enfocaron en preguntas clave tuvieron 
relación con la Guía Técnica Colombiana ISO 21500, de acuerdo con sus grupos de procesos 
(inicio, planificación, implementación, control y cierre), y grupos de material (integración, parte 
interesada, recursos, tiempo, alcance, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicaciones); 
cada uno de los cuestionarios realizados fue tabulado y analizado. Con el procesamiento de esta 
información se obtuvo el grado de madurez en cada proceso que se adelanta en la Compañía y 
así se logró evidenciar en qué se está fallando y en qué se debe mejorar.  Finalmente se analizó el 
grado de madurez de la Compañía, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, Nema Ingeniería 
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SAS se encuentra en un rango intermedio bajo. 
Palabras clave: Grado madurez, Gestión integral y dinámica, lineamientos de la GTC ISO 
21500, Estrategias de mejoramiento, Nema Ingeniería SAS. 
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Abstract 
 
To carry out good practices in project management, it is important to standardize the processes 
that companies perform; in this case, it was to verify the degree of maturity of the company 
Nema Ingeniería SAS, a company specializing in the construction, maintenance and 
rehabilitation of Aqueducts and Sewers, attached and complementary Civil works. This degree of 
maturity was determined through interviews which were focused on the people in charge of 
project management in the company, such as: the general manager, the technical manager,  the 
administrative and financial manager, the construction manager, the work coordinator, 
construction residents, quality manager, bids and purchases; These professionals are the people 
in charge of monitoring and controlling the development of the projects in their different stages, 
from the bidding process, public or private, until the closing and the project completion. The 
determination of the degree of maturity of the project organizational management was 
determined by applying a structured questionnaire based on OPM3 of the PMI, the Technical 
Guide of ISO 21500 and COBIT 4, in order to know the perception of the culture in the Project 
Management of the company, however, the interviews were focused on key questions related to 
the Colombian Technical Guide ISO 21500, according to the groups of processes (beginning, 
planning, implementation, control and closure), and groups of material (integration, interested 
party, resources, time, scope, cost, risk, quality, acquisitions and communications); each 
questionnaire was tabulated and analyzed. With the processing of this information, it was 
possible to obtain the degree of maturity in every process that is carried out in the Company, 
therefore it was attainable to establish what is failing and what should be improved. Finally, the 
degree of maturity of the Company was analyzed, taking into account the given results; Nema 
Ingeniería SAS is in a low intermediate range. 
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Introducción 
 
Las buenas prácticas en la dirección y gestión de proyectos son de gran importancia para 
orientar a una organización hacia procesos de crecimiento y de buen posicionamiento en el 
sector. Para ello, es de gran importancia estandarizar los procesos de la gestión de proyectos bajo 
los lineamientos establecidos por la norma GTC – ISO 21500, y de esta forma contar con un alto 
estándar en calidad, nivel empresarial y gerencial.  
Nema Ingeniería S.A.S. es una empresa colombiana especializada en la construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de acueductos y alcantarillados, construcción de infraestructura 
vial, fabricación de accesorios en acero a presión y obras civiles. Está empresa es reconocida por 
sus obras ejecutadas en todo el territorio nacional, por lo que ha venido incrementando el número 
de contratos adjudicados, lo cual ha generado la necesidad de mejorar su metodología de 
gerencia y manejo de obras que permita una mayor eficacia y eficiencia en la gestión y dirección 
de sus proyectos.  
Si bien la compañía cuenta con certificación vigente de la Norma ISO 9001 del 2008, para la 
gestión de la calidad, la mayoría de estos procesos requieren mejoras, control o incluso la 
implementación de nuevos procesos que no has sido utilizados. La compañía actualmente carece 
de buenas prácticas en la gestión y dirección de sus proyectos lo que ha ocasionado demoras en 
la entrega de las obras e incremento de los costos.  
Aunque la empresa cuenta con algunos procesos a nivel administrativo y gerencial para 
desarrollar cada uno de sus proyectos, se requiere que la mayoría de estos sean optimizados y a 
su vez determinar que otros procesos se requieren implementar, para de esta manera mejorar su 
gestión organizacional, ya que una deficiente gestión de los proyectos conlleva a que la empresa 
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no satisfaga las necesidades de sus clientes, se vuelva menos competitiva, disminuya su mercado 
laboral e incluso puede ocasionar un desequilibrio económico en la compañía. 
Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar los procesos en la gestión de proyectos de la 
empresa Nema Ingeniería S.A.S, se determinó el grado de madurez en la dirección y gestión de 
sus proyectos con base en las materias de conocimiento y grupos de procesos del estándar GTC - 
ISO 21500 (directrices para la dirección y gestión de proyectos), para posteriormente plantear, 
identificar e implementar estrategias de mejora que permitan incrementar el grado de madurez de 
la empresa. 
El método para determinar el grado de madurez de la compañía, se basa en un instrumento 
que toma como referencia los datos o información suministrada por las personas involucradas 
y/o líderes en la gestión de los proyectos, ,mediante la realización de entrevistas donde la 
herramienta principal fue un cuestionario estructurado, con el cual se recopiló información 
general, entre ellos datos de la organización, preguntas orientas a obtener información acerca de 
la norma ISO, habilitadores organizacionales y de los 39 procesos de la gestión de proyectos 
según lo establecido en la GTC-ISO 21500.  
Las entrevistas realizadas permitieron estudiar y evidenciar la percepción de las personas 
involucradas en la gestión de proyectos en cómo se encuentra la empresa en cuento a sus 
prácticas organizacionales, basándonos en los habilitadores organizacionales, del modelo OPM3, 
así como en los procesos de gestión basados en la norma ISO 21500. Una vez se realizaron las 
entrevistas, estas fueron tabuladas y posteriormente fueron evaluadas con el COBIT 4, que es un 
método utilizado para evaluar los diferentes procesos y que permitió evidenciar cuales de estos 
se deben mejorar o controlar, y de esta forma se pudieron plantear estrategias de mejoramiento 
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El siguiente informe contiene los métodos, procesos, procedimientos realizados que 
permitieron determinar la percepción del grado de madurez en la dirección y gestión de proyecto 
de la empresa Nema Ingeniería S.A.S. A continuación, se podrá observar detalladamente la 
información relacionada con el presente proyecto, en donde se realiza una descripción de la 
problemática establecida, sus antecedentes, justificación y con base en esto se establecieron los 
objetivos propuestos. 
Posteriormente, se realizó un marco de referencia, el cual contiene inicialmente la 
descripción de varios conceptos y métodos relacionados con la gestión de proyectos; 
adicionalmente, se describe la reseña e información general de la empresa objeto de estudio y se 
mencionan diferentes herramientas y modelos de madurez que permiten establecer lineamientos 
para la dirección y gestión de proyectos. 
De igual manera se estableció la metodología utilizar, los instrumentos o herramientas 
requeridos y cálculos realizados para determinar el tamaño de la muestra con la cual se 
desarrollaron las entrevistas.  Así mismo se determinó el alcance de la investigación y las 
limitaciones presentadas durante el desarrollo de la misma.  
Finalmente, y una vez tabulados los resultados obtenidos de las entrevistas se realizó la 
descripción detallada de los resultados obtenidos y su posterior análisis, con lo cual se 
formularon estrategias de comunicación y divulgación a la empresa Nema ingeniería S.A.S., lo 
cual incluye una propuesta que le permitirá mejorar sus prácticas en la gestión de proyectos y por 
ende le permitirá mejorar la calidad de sus proyectos, ser más competitivos y a su vez aumentar 
la satisfacción de sus clientes. 
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1. Generalidades 
 
1.1 Línea de Investigación  
 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1 Antecedentes del problema 
 
Teniendo en cuenta que a medida que el tiempo transcurre se evidencia el incremento de la 
competencia en el mercado laboral, el cual se ha vuelto un tema de preocupación para las 
empresas de la construcción, ya que se han visto en la obligación o en la necesidad de marcar la 
diferencia, por esta razón se vuelve indispensable el desarrollo de procesos que garanticen la 
calidad de los bienes o servicios prestados.  
De igual manera se ha visto necesario medir la capacidad de las organizaciones y/o los 
coordinadores y/o directores para alcanzar los objetivos propuestos de un proyecto, de acuerdo a 
las estrategias y/o recursos con que se cuenten, lo anterior con el objeto de evitar 
incumplimientos e insatisfacciones en las entregas de los bienes y servicios prestados, según las 
necesidades de los clientes. 
Nema Ingeniería S.A.S, es una empresa que cuenta con algunos procesos organizacionales 
establecidos; lo anterior, ya que Nema Ingeniería S.A.S cuenta con la certificación vigente de la 
Norma ISO 9001 de 2008, sin embargo, la mayoría de estos procesos requieren mejoras, control 
o incluso la implementación de nuevos procesos no utilizados. La compañía actualmente carece 
de buenas prácticas en la gestión y dirección de sus proyectos lo que ha ocasionado demoras en 
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la entrega de las obras y un incremento de costos en cada uno de las mismas, cabe resaltar que, 
de no mejorar esta situación, la mala gestión organizacional puede conllevar a que la empresa sea 
menos competitiva, disminuir su mercado laboral e incluso puede ocasionar un desequilibrio 
económico en la compañía. 
En su visión, Nema Ingeniería S.A.S. pretende tener un reconocimiento como líder en 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de redes de transporte de fluido, buscando ofrecer 
la mejor opción en soluciones de ingeniería para el progreso y bienestar de su entorno: sin 
embargo, para lograr este objetivo requiere mejorar sus procesos, su nivel de calidad y madurez 
como empresa para poder dar mayor satisfacción a sus clientes y de esta forma estar dentro del 
mercado competitivo. 
 
1.2.2 Pregunta de investigación 
 
¿Cuál es el grado de madurez en la dirección y gestión de proyectos de la empresa Nema 
Ingeniería S.A.S. bajo los lineamientos de la GTC ISO 21500? 
 
1.3 Justificación 
 
Se han determinado ciertas características esenciales, que determinan el nivel o capacidad 
que tiene una empresa para lograr los objetivos propuestos en un proyecto, esto se denomina 
Madurez en la gestión de un proyecto, que dentro de sus características principales se destacan: 
los procesos mejor organizados, recursos usados bajo planeación, mayor participación de los 
representantes, personal secundario y una posterior reflexión sobre la forma en que se ejecutan 
los proyectos. 
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Por lo anterior, el presente proyecto tiene como objetivo principal medir el grado de madurez 
gerencial en la empresa Nena Ingeniería S.A.S., partiendo de un diagnóstico inicial, para 
posteriormente proponer y establecer las estrategias y planes de mejoramiento continuo para 
lograr los objetivos propuestos y de esta manera poder continuar participando en el mercado y 
así mismo, responder a los clientes de manera más eficaz, generando una mayor satisfacción en 
cuanto a los procesos de calidad, gestión empresarial y gestión de proyectos; lo que a largo plazo 
puede generar ampliar el mercado laboral e incrementar la demanda de los bienes y servicios 
ofrecidos  y la vez, ser una empresa más competitiva frente a las demás organizaciones dedicadas 
a la misma actividad. 
Este proyecto está enfocado al diagnóstico y determinación del grado de Madurez en la 
dirección y gestión de proyectos de la empresa Nema Ingeniería S.A.S, para el manejo de 
procesos de gestión y recursos bajo las directrices de los procedimientos establecidos en la Guía 
Técnica Colombiana GTC – ISO 21500 “Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos” 
 
1.4 Objetivos  
 
1.4.1 Objetivo General 
Percibir del grado de Madurez en la dirección y gestión de proyectos de la empresa Nema 
Ingeniería S.A.S. haciendo uso de la Guía Técnica Colombiana GTC - ISO 21500 y proponer las 
estrategias de mejoramiento. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Conocer las capacidades, habilitadores o facilitadores organizacionales para la gestión de 
proyectos con los que cuenta la empresa. 
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 Determinar el grado de madurez por las materias de conocimiento según la GTC – ISO 
21500 (integración, parte interesada, alcance, recurso, tiempo, costo, riesgo, calidad, 
adquisiciones y comunicación). 
 Conocer el grado de Madurez por los grupos de procesos de dirección y gestión de 
proyectos según la GTC – ISO 21500 (inicio, planificación, control, implementación y cierre). 
 Plantear las estrategias organizacionales que garanticen una mejora continua en la 
dirección y gestión de proyectos. 
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2. Marco de Referencia 
 
2.1 Marco Conceptual 
 
Los siguientes conceptos se describen con el fin de conocer detalladamente cada uno de ellos 
y así mismo poder entender las distintas características de esta investigación, para comprender 
con mayor claridad el alcance del proyecto realizado.  
 Madurez: En términos de administración de proyectos, la madurez está relacionada con 
la capacidad que adquiere la organización de producir éxitos repetidos en la administración de 
proyectos (Castellanos, Gallego y Delgado, 2014). 
 Modelos de Madurez: Miden el grado de efectividad con que se administran y alinean 
los procesos continuos, con la estrategia general de la organización. Un modelo de madurez a 
grandes rasgos es un conjunto estructurado de elementos (buenas prácticas, herramientas de 
medición, criterios de análisis, etc.), que permiten identificar las capacidades de una 
organización en el tema de dirección de proyectos, compararlas con estándares existentes, 
identificar vacíos o debilidades y establecer procesos de mejora continua (Castellanos, Gallego y 
Delgado, 2014). 
 Proyecto: Es un conjunto único de procesos, el cual está conformado por diversas 
actividades, las cuales a su vez son coordinadas y controladas, con fecha de inicio y fin; se llevan 
a cabo con el ánimo de cumplir los objetivos propuestos en el proyecto. El logro de los objetivos 
del proyecto requiere la elaboración de entregables que satisfagan requisitos específicos.  
 Dirección y gestión de proyectos: Es la aplicación a un proyecto de métodos, 
herramientas, técnicas y competencias. La dirección y gestión de proyectos incluye la integración 
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de las fases del ciclo de vida del proyecto y se lleva a cabo a través de procesos los cuales se 
enfocan en un punto de vista sistémico.  
 Ciclo de vida del proyecto: Es el conjunto de fases que tiene un proyecto desde su inicio 
hasta el final. Las fases deben seguir una secuencia lógica con un inicio y un fin; deben usar 
recursos para producir los entregables.  
 Proceso: Un proceso es un conjunto de procedimientos a seguir para la consecución de 
un objetivo concreto. Se aplica la metodología más eficaz para lograr un determinado producto o 
servicio (Sinnaps, 2017). Es un conjunto de actividades interrelacionadas que se realizan de 
forma rutinaria y sucesiva.  
 Procesos de dirección y gestión de proyectos: Establecen la forma como se gestionan 
las actividades seleccionadas para el proyecto. Estos procesos deben estar alineados y conectados 
apropiadamente con otras técnicas. Los procesos en la dirección y gestión de proyectos pueden 
observarse desde la perspectiva de los grupos de procesos o como grupo de materias.  
 Grupo de procesos y de materias: Consiste en procesos que son aplicables a cualquier 
fase del proyecto o al proyecto en general, definidos en términos de propósito, descripción, 
entradas y salidas principales. Son independientes del área de aplicación o del enfoque industrial 
(ICONTEC Internacional, 2013). 
 Habilitadores organizacionales: Son mejores prácticas que generan un medio ambiente 
propicio para que los procesos específicos de dirección organizacional de proyectos se 
desarrollen y sean sostenibles en el tiempo al interior de la organización (Proyectiza Project 
Management Office, 20). 
 Interesados del proyecto: Individuos, grupos u organizaciones que afectan o se ven 
afectadas por el proyecto, pueden ser internas o externas del proyecto y estar en diferentes 
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niveles de autoridad.  
 Estrategias de mejoramiento continuo: Son un conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para lograr un cambio positivo o progreso en los procesos, permitiendo que tanto los procesos 
como la organización sean más competitivos en la satisfacción del cliente 
 
2.2 Marco Organizacional  
 
2.2.1 Reseña 
Nema Ingeniería S.A.S., es una compañía especializada en la construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de acueductos y alcantarillados, obras civiles anexas y complementarias; de igual 
manera se caracteriza por la construcción de accesorios en acero con revestimiento interior y 
exterior con mortero y/o pintura epoxica, según la norma AWWA y RAS 2000. Construcción de 
vías, diseño y construcción de tuberías, tanques y obras civiles.  
La compañía posee una experiencia en la industria de más de 12 años; fundada en el año 
2006 en la ciudad de Bogotá, realizando obras en todo el territorio nacional; su pilar de 
crecimiento ha sido su constante búsqueda de soluciones de alta calidad e innovadoras a sus 
clientes, protegiendo al medio ambiente y a los trabajadores.  
En desarrollo de su plan de expansión de negocios, adquiere en el 2015 la representación 
exclusiva para el territorio colombiano de los productos de la compañía italiana Cristanini S.P.A, 
marca Ghibli, empresa pionera que ha desarrollado sistemas de limpieza y desinfección, 
incluyendo el lavado de contenedores desde hace más de 40 años. Su moderna tecnología y 
constante desarrollo basada en el uso del agua a diferentes presiones y temperaturas la mantienen 
como líder mundial, gracias a su calidad y experiencia, atendiendo las crecientes necesidades de 
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desinfección y limpiezas profundas en los segmentos industrial e institucional en sectores 
público y/o privado del mercado, como: Sector alimenticio, Sector Salud, Laboratorios, etc.  
Las principales actividades de la Compañía se basan en: Sistemas conformados por equipos 
y accesorios que resuelven su necesidad específica de limpieza, descontaminación o desinfección 
con tecnología de punta de agua a presión en caliente o frío; construcción, mantenimiento, 
rehabilitación y reubicación de red matriz en tuberías hasta de CCP Ø 72”, utilizando el sistema 
RAMMING para los cruces subterráneos; perforaciones dirigidas, optimización hidráulica de 
acueductos urbanos;  diseño y construcción de obras de estabilización de talud; fabricación, 
suministro e instalación de las juntas mecánicas flexibles y construcción de obras 
complementarias;  construcción y estabilización geotécnica y estructural de líneas de menor y 
mayor diámetro; reposición de válvulas de gran diámetro y válvulas de menor diámetro en la red 
matriz de acueductos; suministro de accesorios y equipos, montajes mecánicos, pruebas y puesta 
en funcionamiento de válvulas, ventosas, purgas, salidas, pitómetros y tapones requeridos pre-
rehabilitación de acueductos. 
 
2.2.2 Misión 
La misión de la empresa tiene como base las acciones presentes, con pertenencia y sentido 
de calidad: 
 
Somos una empresa que presta servicios de ingeniería para dar solución a las necesidades 
de los clientes del sector de transporte de fluidos, obras de infraestructura y fabricación de 
accesorios en acero; que, apoyados en personal competente, metodologías y equipos apropiados 
que garantizan la calidad de las actividades desarrolladas, buscan el beneficio de sus clientes, 
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proveedores, trabajadores y asociados (Nema Ingeniería SAS, s. f., p. 6).  
2.2.3 Visión 
La visión de la compañía está proyectada a ser líder en el sector: “En el 2019, Nema 
Ingeniería S.A.S., será una empresa reconocida como líder en construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de redes de transporte de fluidos, buscando ofrecer la mejor opción en 
soluciones de ingeniería para el progreso y bienestar de su entorno” (Nema Ingeniería SAS, s. 
f., p. 7).  
 
2.2.4 Mapa de Procesos 
 
Figura 1. Mapa de Procesos. 
Fuente: Nema Ingeniería S.A.S., 2017. 
 
El mapa de procesos indica el accionar de la compañía, como su nombre lo indica es el 
camino a seguir para cada uno de los proyectos, para el presente análisis del grado de madurez es 
bastante importante saber las condiciones en que la compañía se encuentra, el mapa de procesos 
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será la base con que el equipo de trabajo podrá generar el grado de madurez y poder encontrar la 
falencia, si es que se encuentra y poder determinar en qué proceso se encuentra. (Ver Figura 1) 
 
2.2.5 Organigrama 
En el organigrama de Nema Ingeniería SAS, se puede observar que la empresa no cuenta con 
una oficina o departamento de proyectos y, por tanto, no es posible evidenciar si en la empresa el 
gerente general o el director de obra aplican dentro de sus procesos el PMI o los procesos de 
mejora continua, de control y seguimiento, actividades que regularmente realiza el gerente de 
proyectos, o si por el contrario esto lo realiza un gerente de otra área no especificada o es un 
trabajo conjunto. Dicha información se determinará en el transcurso de la investigación, así 
como los diferentes procesos implementados.  
En la Figura 2 se muestra el organigrama de la empresa, en el cual el nivel principal lo 
conforma la junta directiva. Adicionalmente, cada gerencia de la empresa tiene unas actividades 
específicas como se observa en las Figuras 3, 4 y 5. 
 
 
Figura 2. Organigrama - Nivel Principal. 
Fuente: Nema Ingeniería S.A.S., 2017. 
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Figura 3. Organigrama - Gerente Operativo 
Fuente: Nema Ingeniería S.A.S., 2017. 
 
 
 
 
Figura 4. Organigrama - Gerente Administrativo y Financiero. 
Fuente: Nema Ingeniería S.A.S., 2017. 
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Figura 5. Organigrama - Gerente Técnico. 
Fuente: Nema Ingeniería S.A.S., 2017. 
 
2.3 Marco Teórico  
 
Existen varias herramientas que permiten establecer lineamientos en los procesos de gestión 
de calidad y gestión organizacional, que son muy útiles para la implementación de buenas 
prácticas organizacionales; entre estas herramientas se encuentra la Guía Técnica Colombiana 
ISO 21500, de igual manera,  otros modelos permiten a la medición o determinación del grado de 
Madurez en la gestión de proyectos, como son el CP3M, de origen colombiano, propuesto por la 
Universidad del Valle, que se le conoce como el modelo de madurez de Harold Kerzner, OPM3 
(Organizational Project Management Maturity Model) de origen inglés, entre otros, que también 
permiten establecer lineamientos en los procesos de gestión en las empresas.  
 
2.3.1 GTC – ISO 21500:2013 
La Guía Técnica Colombiana ISO 21500 proporciona orientación sobre los conceptos y los 
procesos relacionados con la dirección y la gestión de proyectos, todos ellos importantes y que 
tienen buen impacto en el desempeño de los proyectos.  
Esta Guía ofrece orientación para la dirección y la gestión de proyectos y puede ser usada 
por cualquier tipo de organización, bien sea pública, privada u organizaciones civiles sin ánimo 
de lucro y para cualquier tipo de proyecto con independencia de su complejidad, tamaño o 
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duración (ICONTEC Internacional, 2013). 
 
2.3.1.1 Partes interesadas y organización de un proyecto.  Las partes interesadas en el 
proyecto, incluyendo la organización del proyecto, deberían ser descritos con suficiente detalle 
como para permitir el éxito del proyecto. (Ver Figura 6) Los roles y responsabilidades de las 
partes interesadas deberán estar definidos y comunicados basándose en las metas de la 
organización y del proyecto. En la Figura 6, se presentan las partes que comúnmente están 
interesadas en un proyecto. 
 
Figura 6. Partes interesadas en un proyecto. 
Fuente: ICONTEC Internacional, 2013 
 
2.3.1.2 Relación entre conceptos de dirección y gestión de proyectos y procesos.  La 
dirección y gestión de proyectos, se lleva a cabo a través de procesos; un proceso es un conjunto 
de actividades interrelacionadas, los procesos utilizados en los proyectos se clasifican 
generalmente en tres tipos principales:  
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 Los procesos de dirección de proyectos: son específicos de la dirección y la gestión de 
proyectos y que establecen la forma en que se gestionan las actividades.  
 Los procesos relacionados con el producto: que no son exclusivos de la dirección y gestión 
de proyectos y que dan lugar a la especificación y creación de un producto, servicio o 
resultado.  
 Los procesos de apoyo al proyecto: estos proporcionan apoyo relevante y valioso para 
producir y dirigir y gestionar los procesos (ICONTEC Internacional, 2013, p. 10). 
 
2.3.1.2.1 Procesos de gestión de proyectos.  La Guía Técnica Colombiana GTC-ISO 21500, 
representa procesos de gestión de proyectos recomendados para la utilización durante el 
desarrollo del proyecto, para lo cual existen grupos de procesos y de materias. 
Grupo de materias: 
 Integración: El grupo temático de integración incluye a aquellos procesos requeridos 
para identificar, definir, combinar, unificar, coordinar, controlar y cerrar las diferentes 
actividades y procesos relacionados con el proyecto.  
 Partes Interesadas: El grupo temático partes interesadas incluye los procesos para la 
identificación y el logro del compromiso del patrocinador del proyecto, de los clientes y de otras 
partes interesadas a fin de comprender sus necesidades y requisitos, gestionar sus expectativas y 
responder a sus inquietudes en la medida en que ocurren.  
 Alcance: El grupo temático de alcance incluye los procesos requeridos para asegurar que 
el proyecto incluya todo el trabajo, y solamente el trabajo y los entregables requeridos y 
especificados, a fin de alcanzar los objetivos del proyecto y por lo tanto completarlo exitosamente.  
 Recursos: El grupo temático recursos incluye los procesos requeridos para asegurar que 
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el proyecto tenga los recursos humanos, materiales, instalaciones, infraestructura y otros recursos 
adecuados para lograr los objetivos del proyecto.  
 Tiempo: El grupo temático tiempo incluye los procesos requeridos para realizar el 
cronograma de actividades del proyecto, para monitorear su progreso y para lograr que el 
proyecto se complete según el cronograma.  
 Costo: El grupo temático de costo incluye los procesos requeridos para establecer el 
presupuesto, para controlar los costos y para completar el proyecto dentro del presupuesto.  
 Riesgo: El grupo temático riesgo incluye los procesos requeridos para maximizar la 
probabilidad de lograr los objetivos del proyecto a través de una gestión proactiva de amenazas y 
oportunidades.  
 Calidad: El grupo temático calidad incluye tanto la calidad del proyecto como la de sus 
entregables. Incluye los procesos requeridos para asegurar que los entregables del proyecto, los 
procesos de gestión de proyectos y sus salidas cumplan con los requisitos establecidos.  
 Adquisiciones: El grupo temático adquisiciones incluye los procesos requeridos para la 
compra o adquisición de productos, servicios o resultados a fin de completar el proyecto.  
 Comunicación: El grupo temático comunicación incluye los procesos requeridos para 
asegurar, en tiempo y forma, la generación, recolección, distribución, almacenamiento, 
recuperación y disposición final de la información de proyecto.  
Grupos de procesos: 
 Proceso de Inicio: Los procesos de inicio se utilizan para comenzar y permitir la 
definición del propósito del proyecto o de una fase del proyecto, para especificar los objetivos y 
para autorizar al gerente del proyecto a iniciar el trabajo del proyecto.  
 Proceso de Planificación: Los procesos de planificación se utilizan para la planificación 
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detallada de proyecto y para establecer las líneas de base contra las cuales se debería realizar la 
implementación y se debería medir el desempeño del proyecto.  
 Proceso de Implementación: Los procesos de implementación se emplean para llevar a 
cabo las actividades de gestión de proyecto, dando soporte a la producción de los entregables de 
acuerdo con los planes de proyecto.  
 Proceso de Control: Los procesos de control de emplean para monitorear, medir y 
controlar el desempeño del proyecto contra el plan de proyecto, de modo tal que se puedan tomar 
acciones correctivas y preventivas y se puedan realizar las solicitudes de cambios cuando sean 
necesarios para asegurar el logro de los objetivos del proyecto.  
 Proceso de cierre: Los procesos de cierre se utilizan para establecer formalmente que el 
proyecto o la fase del proyecto está terminada y proporcionar las lecciones aprendidas para que 
sean consideradas e implementadas cuando sea apropiado.  
 
Tabla 1. Procesos de dirección y gestión de proyectos con referencia cruzada de los grupos de 
procesos y grupos de materias. 
Grupos de 
Materias 
Grupos de Procesos 
Inicio Planificación Implementación Control Cierre 
Integración 
4.3.2 Desarrollar 
El acta del 
proyecto 
4.3.3 Desarrollar 
planes de proyecto 
4.3.4 Dirigir las tareas 
del proyecto 
4.3.5 Controlar las 
tareas del proyecto 
4.3.6 Controlar los 
cambios 
4.3.7 Cierre de la 
fase del proyecto 
4.3.8 Recolectar 
las lecciones 
aprendidas 
Partes 
Interesadas 
4.3.9 Identificar las 
partes interesadas 
  
4.3.10 Gestionar las 
partes interesadas 
    
Alcance   
4.3.11 Definir alcance 
4.3.12 Crear la 
estructura de desglose 
de trabajos 
4.3.13 Definir 
actividades 
  
4.3.14 Controlar el 
alcance 
  
Recursos 
4.3.15 Establecer 
El equipo del 
proyecto 
4.3.16 Estimar 
recursos 
4.3.17 Definir la 
organización del 
proyecto 
4.3.18 Desarrollar el 
equipo de proyecto 
4.3.19 Controlar los 
recursos 
4.3.20 Gestionar el 
equipo de proyecto 
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Grupos de 
Materias 
Grupos de Procesos 
Inicio Planificación Implementación Control Cierre 
Tiempo   
4.3.21 Establecer la 
secuencia de 
actividades 
4.3.22 Estimar la 
duración de 
actividades 
44.3.23 Desarrollar el 
cronograma 
  
4.3.24 Controlar el 
cronograma 
  
Costo   
4.3.25 Estimar costos 
4.3.26 Desarrollar el 
presupuesto 
  
4.3.27 Controlar los 
costos 
  
Riesgo   
4.3.28 Identificar los 
riesgos 
4.3.29 Evaluar los 
riesgos 
4.3.30 Tratar los 
riesgos 
4.3.31 Controlar los 
riesgos 
  
Calidad   
4.3.32 Planificar la 
calidad 
  
4.3.33 Realizar el 
aseguramiento de la 
calidad 
4.3.34 Realizar el 
control de la 
calidad 
Adquisiciones   
4.3.35 Planificar las 
adquisiciones  
4.3.36 Seleccionar los 
proveedores  
4.3.37 Administrar 
los contratos 
  
Comunicación   
4.3.38 Planificar las 
comunicaciones 
4.3.39 Distribuir la 
información 
4.3.40 Gestionar la 
comunicación 
  
 
Fuente: ICONTEC Internacional, 2013 
 
2.3.1.2.2 Interacciones e interrelaciones entre grupos de procesos de la Dirección y Gestión 
de proyectos.  La gestión y dirección de proyecto comienza con el grupo de procesos de inicio y 
termina con el grupo de procesos de cierre.  La interdependencia entre los grupos de procesos 
requiere que el grupo de procesos de control interaccione con cada uno de los otros grupos de 
procesos como se muestra en la Figura 7. 
 
Figura 7. Interacciones entre los grupos de proceso. 
Fuente: ICONTEC Internacional, 2013 
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2.3.2 Modelos de madurez 
 
2.3.2.1 Modelo de Harold Kerzner. Harold Kerzner introduce su Modelo de Madurez para 
Gestión de Proyectos (Project Management Maturity Model - PMMM), sostiene que, aunque 
muchas organizaciones buscan obtener madurez y excelencia en la gestión de proyectos, no todas 
ejecutan una planeación estratégica. (Ver Figura 8)  Esto hace que las empresas tarden largos 
periodos de tiempo en alcanzar los resultados deseados; tiempo que podría ser reducido 
significativamente si se entiende la gestión de proyectos como una parte estratégica de la 
organización, estos modelos de madurez no son secuenciales, el estándar plantea que los niveles 
pueden traslaparse, y que la magnitud de este traslape depende del nivel de riesgo que la 
organización está dispuesta a asumir (Gil, Ojeda, & Mesa, 2016). 
 
Figura 8. Modelo de madurez PMMM 
Fuente: Strategic Planning for Project Management (2001). 
 
2.3.2.1.1 Niveles organizacionales. 
 Nivel 1. Lenguaje común: Reconoce la importancia de la gestión de proyectos y la 
necesidad de un buen entendimiento de los conocimientos básicos sobre gestión, acompañados 
de su lenguaje y/o terminología.  
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 Nivel 2. Procesos comunes: Reconoce los procesos comunes que requieren ser definidos 
y desarrollados, de modo que el éxito en un proyecto pueda ser repetido en otro. En este nivel se 
incluye el reconocimiento de la aplicación y el soporte de los principios de gestión como otra 
metodología empleada por la organización.  
 Nivel 3. Metodología única: La organización reconoce el efecto sinérgico de combinar 
todas las metodologías dentro de una sola, cuyo centro es la gestión de proyectos.  
 Nivel 4. Benchmarking: Este nivel contiene el reconocimiento de que el mejoramiento 
de los procesos de benchmarking es necesario para mantener una ventaja competitiva. La 
compañía debe decidir qué evaluar y a qué empresas líderes, similares a ella, evaluar para 
compararse.  
 Nivel 5. Mejora continua: Se evalúa la información obtenida en el nivel cuatro y a partir 
de ello, debe decidir si esta información optimizará la metodología única o no.  
 
2.3.2.1.2 Traslapo de niveles. Es posible que los niveles del modelo PMMM se traslapen 
mientras son ejecutados. Sin embargo, el orden en que se ejecutan no puede cambiar. Ejemplo de 
lo anterior es que, aunque exista un traslapo entre el nivel uno y el nivel dos, el nivel uno debe 
ser completado antes de que se complete el nivel dos. Los traslapos entre niveles pueden llegar a 
ocurrir en varias ocasiones, tal como se representa en la siguiente ilustración.  
Asimismo, si una compañía es verdaderamente astuta en su gestión de proyectos, podría 
empezar los esfuerzos de benchmarking incluso tan pronto como se inicia el nivel uno. De esta 
manera la organización puede aprender de los errores de otros y evitar cometerlos. Por último, 
vale la pena mencionar que también posible que el nivel cuatro se traslape con los tres niveles 
anteriores. 
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Figura 9. Traslapo de niveles. 
Fuente: Strategic Planning for Project Management (2001) 
 
2.3.2.1.3 Riesgos. Los riesgos pueden ser asignados a cada uno de los cinco niveles del 
PMMM. Para efectos de mantener sencillez en el modelo, los riesgos pueden ser clasificados 
como bajo, medio o alto. El nivel de riesgos está frecuentemente asociado con el impacto de los 
cambios en la cultura corporativa. A continuación, se realiza una definición breve de los tres 
niveles de riesgo:  
 Riesgo bajo: No existirá impacto alguno en la cultura corporativa y será fácil para la 
organización aceptar los cambios.  
 Riesgo medio: La organización reconoce que el cambio es necesario, pero no es 
consciente del impacto que este tendrá dentro de la organización.  
 Riesgo alto: Ocurre cuando la organización reconoce que los cambios resultantes de la 
implementación de la gestión de proyectos causarán un cambio en la cultura corporativa. El nivel 
tres tiene uno de los niveles de riesgo y grado de dificultad más altos para la organización, una 
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vez que la organización se encuentra comprometida con el nivel tres, el tiempo y esfuerzo 
dedicado para alcanzar mayores niveles de madurez será de menor grado de dificultad. Alcanzar 
el nivel tres implica grandes cambios en la cultura corporativa de la organización. La Tabla 2 
muestra los niveles de riesgo asociados con cada nivel de PMMM.  
 
Tabla 2. Niveles de riesgo asociados a los niveles de PMMM 
Niveles Descripción Grado de dificultad 
1 Lenguaje común Medio 
2 Procesos comunes Medio 
3 Metodología singular Alto 
4 Benchmarking Bajo 
5 Mejora continua Bajo 
 
Fuente: Strategic Planning for Project Management (2001). 
 
2.3.2.2 Modelo CP3M. El Colombian Project Management Maturity Model (CP3M), es un 
instrumento formal que mide la madurez de la administración o gerencia de proyectos en una 
organización, fue formulado por el Grupo de Investigación en Gestión y Evaluación de 
Programas y Proyectos de la Universidad del Valle (2006), basado en los modelos de madurez 
CMMI y OPM3. Este modelo se caracteriza por su reconocimiento de estándares internacionales 
en la gerencia de proyectos. 
 
2.3.2.2.1 Características de los niveles de madurez CP3M. El CP3M valora la organización 
mediante un conjunto de herramientas, utilizando un proceso cuantitativo y cualitativo en el cual 
se ubica a la organización en una escala uno a cinco, complementando las características de cada 
nivel con una jerarquización de prácticas PMBOK® y la proposición de otras nuevas, llamadas 
CP3M©. (Ver Tabla 3) 
Los resultados deben interpretarse a la luz de las características de la organización, de sus 
proyectos y de sus prácticas de generación de estrategias, a lo cual puede accederse mediante los 
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formatos de caracterización. Algunas perspectivas de análisis se observan en la Tabla 3.  
 
Tabla 3. Escala de madurez organizacional del modelo de madurez en Gestión de Proyectos CP3M 
V5.0 
Nivel Características 
Nivel 1 
Inconsistencia: 
1) El nivel uno describe una organización que pese a tener algunos procesos establecidos y estandarizados, no son 
suficientes para un nivel especifico de capacidad en CP3M© V5.0 y es por ello que puede incluir cualquier nivel de 
capacidad sin que la totalidad de estos de estos le permitan a la organización clasificarse en el nivel dos. 
2) Las estrategias pueden quedarse sin implementar, y muchas de sus características operacionales pueden no ser 
monitoreadas apropiadamente. 
 3) Es probable que una necesidad de cambio detectada a nivel de estrategia no sea transmitida como un requerimiento 
a nivel de programación de proyectos.  
Nivel 2 
Planeación y control: 
1) El nivel dos corresponde al nivel de actividad enfocado en la realización de proyectos. Los proyectos son 
planificados, ejecutados y controlados apropiadamente, entregando productos y/o servicios de acuerdo a unas 
especificaciones y satisfaciendo los requerimientos definidos a nivel táctico (o de programa). 
2) Los procesos y prácticas de este nivel permiten gestionar las fases de ciclo de vida de los proyectos para obtener 
los entregables requeridos, que pueden estar o no relacionado con una estrategia organizacional.  
3) La organización promueve una cultura de trabajo por proyectos. 
4) El aprendizaje en este nivel se da informalmente entre fases de proyectos y al final de cada proyecto en relación a 
temas como el análisis de contexto específico y la fijación de prioridades. 
Nivel 3 
Integración: 
1) El nivel tres refiere la capacidad de la organización para manejar las interrelaciones de los proyectos (incluso si se 
agrupan en programa) de sus componentes, de sus objetos de sus medidas de éxito, de sus criterios de ajuste y de sus 
riesgos, en relación a sus respectivos ciclos de vida. 
2) Es de naturaleza táctica en el que se comprenden las relaciones estructurales entre los proyectos y los programas; 
por un lado, y las estrategias, objeto y metas organizacionales. 
3) La compresión de estas relaciones se encuentran diseminadas por todos los niveles organizacionales, creando una 
visión compartida acerca de esfuerzos, y analizar y ajustar los proyectos de acuerdo a los cambios definidos en la 
estrategia.  
4) Hay capacitación sobre gerencia de proyectos y aprendizaje alrededor de temas como la gerencia de multiplicar 
proyectos, de multiplicar equipos, y del manejo de las interdependencias entre proyecto. 
5) El aprendizaje relacionado con los avances y resultados de los proyectos se reporta como insumo para la adaptación 
de las estrategias. La medición del logro de las estrategias se basa en los indicadores de éxito definidos para los 
proyectos. 
Nivel 4 
Alineación Estratégica: 
1) En el nivel cuatro, la organización reconoce sus competencias distintas, establece metas de desempeño, objetivos a 
largo plazo y estrategias para su logro. Estos elementos son usados como criterios para la priorización y selección de 
programación y proyectos, para lo cual dispone de procesos de categorización y selección de proyectos. 
2) Se identifican las interrelaciones entre proyectos, medidas de éxitos, criterios de ajuste, riesgos y ciclos de vida. 
3) La organización reevalúa constantemente la validez de sus supuestos con respecto a los cambios del entorno para 
ajustar sus proyectos. 
4) Las áreas de procesos de mayor impacto en los objetos de negocio son manejadas cuantitativamente, permitiendo 
una mayor predictibilidad y control sobre los proyectos. De esta manera, la medición del logro de las estrategias se 
basa en indicadores más estables de avance de los proyectos. 
Nivel 5 
Innovación y optimización: 
1) En el nivel cinco, la organización reconoce y discute cada idea de mejoramiento propuesta por sus integrantes, y 
evalúa su valor potencial para la estrategia y para la creación de nuevos negocios. 
2) La organización promueve una cultura de innovación, la cual es compartida por sus integrantes. 
3) Las áreas de procesos de mayor impacto en los objetivos de negocios son optimizadas mediante el tratamiento de 
las causas comunes de variaciones. 
4) Las lecciones aprendidas están sistematizadas y diseminadas por toda la organización según sus necesidades, las 
cuales son continuamente analizadas e implementadas como políticas organizacionales. 
Fuente: Solarte (2014). 
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 Capacidad de los procesos PMBOK®. Referida en términos de generación y uso de 
resultados, y de identificación, selección y uso de herramientas para la generación de esos 
resultados.  
 Los ejes de análisis. Definen la manera en que se pueden agrupar las diferentes prácticas 
y procesos, guiando su interpretación en perspectivas concretas de análisis estratégico y de 
adaptación, y no solamente en términos de procesos y procedimientos.  
 Comparación de los resultados con los proyectos caracterizados. Permite verificar, en 
la práctica, el nivel de cumplimiento de los estándares definidos por la organización, y a la luz de 
la comprensión de su cultura e identidad, así como también permite identificar planes de 
mejoramiento.  
 Comparación de los resultados con la percepción de los integrantes de la 
organización. Es posible seleccionar las prácticas evaluadas en términos de percepción y 
contrastarlas con los resultados obtenidos en términos de formalización.  
 Niveles de actividad. La segmentación en términos de proyectos, programas y portafolio 
permite relacionar los resultados con aspectos propios a la identidad de la organización, como las 
dinámicas de poder, los conflictos, la colaboración, los niveles de capacitación, etc.  
 
2.3.2.2.2 Características de la metodología. Al pasar del nivel operacional al organizacional, 
el nivel de madurez de la organización se separó de la cuantificación del nivel de capacidad de 
los procesos; en tal sentido, la capacidad de los procesos deja de ser el único determinante de la 
madurez de la organización.  
La primera se establece a partir del nivel de formalización de las prácticas y de la gestión 
cuantitativa del proceso, que en conjunto dan estabilidad a los procesos; mientras la segunda, a 
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partir de la categorización de los procesos en determinados niveles de madurez organizacional, lo 
que establece es una ruta de mejoramiento gradual, continuo y coherente de los procesos y el 
nivel de formalización requerido.   
Por su parte, las escalas de evaluación del nivel de capacidad de los procesos incorporan los 
niveles de formalización que deberían alcanzar. Los criterios de evaluación de los niveles de 
capacidad priorizan, en su orden: 
 La realización de la práctica.  
 La definición de lineamientos formales para la realización de la práctica. 
 El establecimiento de medidas de desempeño que conduzcan a la gestión cuantitativa de 
aquellos procesos reconocidos como estratégicos por la organización de acuerdo a su sector 
económico. 
 El mejoramiento continuo de éstos últimos.  
Los dos tipos de escala: de capacidad de proceso y de madurez organizacional, se 
complementan con un tercer tipo de escala inédito en el área de modelos de madurez, y que tiene 
que ver con la percepción de los integrantes de la organización con respecto a ciertas prácticas 
relacionadas con la orientación a la innovación, a la proyectización de la organización, al 
aprendizaje y al apoyo institucionales. 
 
2.3.2.2.3 Características del análisis de resultados. Se proponen cinco ejes de análisis que 
parten de los componentes de evaluación mismos. Éstos surgen a partir del reconocimiento de las 
interacciones entre las prácticas de los distintos componentes del modelo.  
Estos ejes de análisis potencian la utilidad del modelo como herramienta de evaluación y 
planeación de la capacidad estratégica organizacional, al ir más allá de los procedimientos y 
manuales de la organización.  
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Como complemento de lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que las prácticas de los 
componentes CP3M© fueron formuladas en función del desarrollo de los proyectos, los 
programas y el portafolio, lo cual permite definir planes de mejoramiento más detallados y mejor 
dirigidos, justamente por cuenta de este orden secuencial con el que se presentan y no solamente 
en términos de entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso. 
Las prácticas y procesos de los componentes dan lugar al establecimiento de ejes de análisis. 
Sin embargo, el eje de Adaptabilidad, surge de la combinación de prácticas de varios 
componentes. Los cinco ejes de análisis transversales a los tres niveles de actividad proyecto, 
programa y portafolio, son: Guía PMBOK®, Alineación Estratégica, Aprendizaje, Adaptabilidad 
y Ciclos de Vida. 
 
Figura 10. Estructura del modelo de madurez en Gestión de Proyectos CP3M V5.0 
Fuente: Solarte, L. (2014) 
 
2.3.2.3. Modelo OPM3. El Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) es 
un mecanismo de origen inglés, que tiene como objetivo principal tender un puente entre la 
Gestión de Proyectos y la Estrategia de la Organización por medio del cual se logra medir 
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cuantitativamente la gestión de las organizaciones, esta medición se realiza principalmente, 
basados en dos variables fundamentales, entre ellas como primera medida, con respecto al 
dominio que tiene la organización y el segundo con respecto a los estados de las etapas de los 
procesos.  
Para estas dos variables el OPM3 estable cuatro niveles de desarrollo y medición, entre los 
cuales se destacan: Estandarizar, en donde se acogen o adoptan procesos estructurados. Medida; 
en este componente se utilizan recopilaciones de datos para evaluar el desempeño de los 
procesos. Control; aquí se establecen y se determinan planes de control desarrollado para tomar 
medidas y como última medida se tiene la Mejora continua, en la cual los procesos se optimizan, 
con el objeto de lograr un nivel de madurez máximo.  
Según el OPM3, estos cuatro niveles son herramientas con las cuales se mide y se concluye 
el estado de la empresa y según las cifras se hace la implementación de planes estratégicos con el 
objetivo de implementar una mejora continua, sin embargo, bajo estas dos variables (dominio y 
etapas de procesos) se interrelacionan junto con los niveles de desarrollo con el objeto de crear 
una unidad general.  
El OPM3 puede medir cuantitativamente la gestión de proyectos por dominio, desde cada 
una de las agrupaciones de proyectos como hacia cada uno de los programas de proyecto e 
incluso puede llevar a medir la madurez dentro de un proyecto. Con el fin de evaluar 
cuantitativamente la gestión administrativa dentro de cada uno de los proyectos o agrupaciones 
de los mismos. Esta medición se hace a través de un formato estructurado con preguntas 
estratégicas acerca de los proyectos, este formato se tabula y arroja las variables medidas.  
Acorde con los resultados obtenidos según la medición interna de la empresa enfocada hacia 
los procesos de gestión de proyectos, en relación con los niveles de madurez; se pueden obtener 
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variables controlables, es decir que al hacer estas mediciones la auditoria interna se convierte en 
un proceso controlable.  
Por lo anterior los resultados se pueden medir en intervalos de tiempos de gestión 
empresarial, con el objetivo de alinear los objetivos de los proyectos con los objetivos 
organizacionales. Esto significa que se pueden generar planes de acción para la mejora continua 
que garanticen un alto nivel de madurez en una organización.  
En conclusión, el OPM3 es un modelo estándar que tiene como propósito proveer un camino 
para que las organizaciones entiendan y midan su madurez contra una serie de mejores prácticas. 
Igualmente, ayuda a alcanzar una mayor madurez a través del desarrollo de un plan de mejora 
continua. 
 
1.5 2.4 Estado del Arte 
Existen varios estándares que en el rango de la gerencia de proyectos han sido considerados 
como condiciones o parámetros mínimos para poder determinar el grado de madurez de los 
proyectos que cada organización debe contar para reflejar que está involucrada en la práctica del 
mejoramiento continua y el proceso de la excelencia en los proyectos. 
A lo largo del tiempo, las empresas a nivel nacional como internacional, están realizando 
estas practicadas basadas en los diferentes modelos que les permitan determinar que en rango se 
encuentra, poder identificar sur falencias y así mismo tener un mejoramiento continuo de los 
procesos para así poder ser una empresa efectiva y que altos niveles de calidad.  
Estos procesos de poder determinar el grado de madurez en la administración de una 
organización, ha conllevado a que se realicen diferentes estudios a nivel nacional e internacional, 
en empresas del sector constructor como de cualquier otro campo laboral; por traer a colación un 
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ejemplo, la investigación realizada por Sabogal y Castillo (2004): Grado de Madurez en la 
Gestión de Proyectos de las Empresas Constructoras de Bogotá, D. C., mediante la cual 
determinaron el grado de madurez que tenía la empresa AINPRO S.A, firma que ejecuta trabajos 
en la construcción.  
Para este estudio el equipo investigador realizó labor de campo y documental, donde se 
implementó un esquema de recolección de datos, es decir a través de un cuestionario de 189 
preguntas, para respuestas sí o no, de acuerdo con el apéndice D del estándar OPM3® del PMI®.  
El Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), es un modelo de madurez 
organizacional que sirve como marco de referencia, que las organizaciones pueden implementar 
tareas como: identificar, establecer y mantener las capacidades requeridas en administración de 
proyectos; modelo utilizado por Sabogal y Castillo (2004) para poder determinar el grado de 
madurez de AINPRO S.A.  
Al realizar las entrevistas al personal de la compañía en diferentes áreas, se obtuvo que tenía 
un grado intermedio alta, esto sin contar con un departamento de gerencia de proyectos, lo cual 
indica que la compañía tiene un equilibrio en su organización, el cual puede seguir con los 
procesos de mejora continua. 
De igual forma a nivel internacional se ha estado realizando estudios y ponencias acerca del 
grado de madurez de las compañías; así como lo hicieron Estay y Pastor  (2001), cuando 
generaron el Modelo de madurez de prácticas de gestión del conocimiento basado en 
investigación – Acción. Este documento expuso un modelo de madurez de gestión del 
conocimiento caracterizado por su estructura organizativa surgiendo de un modelo de madurez 
de Investigación-Acción ya que este último es un método que usa de manera intensiva prácticas 
de gestión del conocimiento individual y grupal y una arquitectura centrada en cinco niveles de 
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madurez que organizan prácticas de gestión del conocimiento.  
Una forma efectiva de lograr la gestión del conocimiento es mediante la aplicación gradual 
de iniciativas orientadas a las capacidades y realidades en tiempo real de la organización; no 
deben esperarse resultados instantáneos a corto plazo. La evolución de la gestión del 
conocimiento va de la mano con la realidad de cambio lenta y progresiva de una cultura. La 
construcción del Modelo S&S refleja la combinación de algunos paradigmas y modelos ya 
existentes, que en marcha muestran una solución aceptable y validada (hasta cierto nivel) de la 
teoría que se propone. 
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3. Metodología 
 
3.1 Tipo de Investigación  
El tipo de investigación implementado es mixto cualitativo – cuantitativo, con un enfoque 
descriptivo, ya que recolectan datos mediante entrevistas estructuradas, los cuales son tabulados 
y graficados, para detallar cualidades, atributos o debilidades que tienen los involucrados, que 
realizan labores de dirección y gestión en los proyectos.  
Una vez analizados y evaluados los datos, se obtuvo un diagnóstico del estado de la empresa, 
en cuando a la gestión de proyectos y se determinaron las estrategias de mejora que permitirán 
incrementar su nivel de madurez. 
 
3.2 Fases del Trabajo 
 Fase I: Revisar la literatura existente en el contexto de madurez organizacional en 
gestión de proyectos (estado del arte). 
 Fase II: Presentación de la ISO 21500 al Gerente de la empresa Nema Ingeniería S.A.S., 
así como la metodología a utilizar para determinar la madurez de la empresa en la gestión de 
proyectos.  
 Fase III: Aplicar un instrumento basado en los procesos de gestión de la ISO 21500, los 
habilitadores organizacionales del OPM3 y COBIT4 para determinar el grado madurez en 
gestión de proyectos de la empresa Nema Ingeniería S.A.S. 
 Fase IV: Aplicar entrevistas y cuestionarios a los involucrados en la gestión de proyectos 
de la empresa Nema Ingeniería S.A.S.  
 Fase V: Determinar el grado de madurez en la gestión de proyectos a través de las 
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materias de conocimiento y grupos de procesos según la GTC – ISO 21500. 
 Fase VI: Plantear estrategias que permitan mejorar la dirección y gestión de proyectos de 
la empresa Nema Ingeniería S.A.S.  
 
3.3 Instrumentos o herramientas utilizadas 
Se utilizaron varios mecanismos para el desarrollo y ejecución del proyecto de grado, entre 
ellos se realizó un análisis de los procesos implementados por la empresa, teniendo como base 
una entrevista estructurada que se realizó al personal de la empresa Nema Ingeniería S.A.S.  
El procedimiento utilizado durante el desarrollo del proyecto consistió en seleccionar las 
personas involucradas en la gestión de proyectos de la empresa, a las cuales se les realizó una 
entrevista estructurada haciendo uso de un instrumento tipo cuestionario que se divide en seis 
secciones de la siguiente manera: 
 Sección 1: Datos Generales: Orientadas a obtener información del entrevistado: rol en 
proyectos, experiencia, certificación en dirección o gestión de proyectos. 
 Sección 2: Datos Organizacionales: Orientada a obtener información sobre la 
organización para la que trabaja el entrevistado: tipo, número de empleados, activos totales, 
facturación anual. 
 Sección 3: Normas ISO: Preguntas orientadas a obtener información sobre las 
normativas ISO y la experiencia y conocimiento del entrevistado. 
 Sección 4: ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos: Preguntas orientadas a obtener 
información de la normativa ISO 21500. 
 Sección 5: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales: Busca obtener información 
sobre si la organización, en concepto del entrevistado, las Buenas Prácticas han sido 
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implementadas y se aplican en la organización. 
 Sección 6: Procesos de Gestión de Proyectos: Orientadas a obtener información sobre 
cada uno de los 39 procesos de la gestión de proyectos según la Normativa ISO 21500.  
 
3.4 Población y Muestra 
La población analizada en la presente investigación está conformada por el personal de la 
empresa Nema Ingeniería S.A.S, el cual está conformado por ingenieros civiles, ingenieros 
hidráulicos, ingenieros mecánicos, contadores, entre otros.  
La empresa cuenta con un total de 10 empleados cuyos cargos y actividades realizadas 
dentro de la compañía está involucrada con la gestión de proyectos, de los cuales se tomó una 
muestra representativa de 10 personas para realizarles entrevistas utilizando un cuestionario 
estructurado que permito establecer el grado de madurez organizacional de la empresa.  
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Donde:  
N: tamaño de la población o número total de posibles entrevistados.  
k: constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Para la presente 
investigación se toma un nivel de confianza del 90%. 
 
Tabla 4. Valores de k vs nivel de confianza 
K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,00 2,58 
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
 
Fuente: Feedbacknetworks.com (2017). 
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e: error muestral, diferencia entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de 
la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  Para la presente 
investigación el porcentaje de error es del 5%. 
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato 
es generalmente desconocido y se suele suponer que p=0.5. 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, q=1-p. 
n: es el tamaño de la muestra (número de entrevistas a realizar). 
𝑛 =
1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 10
(0,052 ∗ (10 − 1)) + 1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 
 
𝒏 = 𝟏𝟎 
 
3.5 Alcances y Limitaciones 
En el estudio se determinó cuál es el grado de madurez en la gestión de proyectos de la 
empresa Nema Ingeniería S.A.S., la investigación comprendió una fase investigativa y de 
análisis de la norma GTC- ISO 21500, y de la empresa objeto de estudio. Posteriormente se llevó 
a cabo la realización de entrevistas estructuradas, procesamiento de la información y análisis de 
las mismas, para finalmente poder determinar el grado de madurez de la empresa Nema 
Ingeniería S.A.S. Una vez se determinó el grado de madurez se procedió a analizar los procesos 
y/o procedimientos que se requiere para poder incrementar el grado de madurez de la empresa y 
se procede a proponer acciones de mejora que puedan ser implementadas, para garantizar una 
mejor gestión y dirección en los proyectos. 
Una de las limitaciones que se pudieron presentar durante la realización del proyecto, es que 
las personas entrevistadas no generaron suficiente confiabilidad o que la información entregada 
no fuera la verdadera; esto pudo ocasionar que la evaluación y resultado final no corresponda y 
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que el grado de madurez obtenido no coincida al de la empresa.  
Sin embargo, el gerente de la empresa Nema Ingeniería S.A.S, se mostró muy interesado en 
que el proyecto de investigación se desarrollara en su compañía, por lo que en todo momento 
estuvo presto a colaborar con la información que se requería y dio el aval para realizar las 
entrevistas al personal.  
Si la información obtenida sobre la empresa fue real y completa, proporcionada por los 
involucrados en la gestión y gerencia de proyectos, se cumplieron los objetivos propuestos, ya 
que es un trabajo con alto contenido investigativo y de carácter cualitativo y exploratorio, en el 
cual se encuentra gran cantidad de información que debe tenerse en cuenta para la 
transformación de la empresa. 
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4. Productos a Entregar 
 
Los entregables corresponden a productos tangibles, entre ellos: 
 
 Documento diagnóstico y propuesta de mejoramiento para la empresa, 
 Proyecto de Grado, para la obtención del título de Especialistas en Gerencia de Obras, 
 Producto de divulgación, en caso que sea factible una ponencia en algún congreso de 
Gerencia o en congresos de la Universidad Católica de Colombia. 
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5. Resultados e Impactos Esperados 
 
Una vez el Gerente de la empresa autorizó el uso de la información de la empresa, se 
procedió a realizar las entrevistas a los empleados que se encuentran directamente involucrados 
con la gestión de proyectos de la compañía, donde se realizó una recopilación de datos, 
tabulación y posterior análisis de los resultados obtenidos.  
En la Tabla 5, se evidencia la información y datos obtenidos, de acuerdo a cada sección del 
cuestionario estructurado. 
 
5.1 Sección 1: Datos generales 
Tabla 5. Sección 1: Información general de entrevistados. 
Nombre de 
Líder 
Entrevistado 
Rol que desempeña 
actualmente en el 
ámbito de proyectos 
Meses en 
el Cargo 
actual 
Tiempo de 
vinculación a 
la 
organización 
(meses) 
Años de 
experiencia en 
Gestión de 
Proyectos 
 
Título o Certificación 
en Gestión de 
Proyectos 
Néstor David 
Riveros 
Residente de obra 24 54 Menos de 3 
años 
Estudiante de Maestría 
en Gestión de Proyectos 
Eduardo 
Bárcenas 
Director de proyectos 4 4 De 10 a menos 
de 15 años 
Master en Gestión de 
Proyectos 
Claudia Patricia 
Chiquillo 
Coordinadora de 
Licitaciones 
5 5 Ninguna 
experiencia 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
Yomar Andrea 
Fonseca 
Coordinadora en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
12 12 De 3 a menos 
de 5 años 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
Paola 
Castiblanco 
Auxiliar administrativa y 
Compras 
8 8 Menos de 3 
años 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
Felipe Bonilla Residente de obra 24 48 Menos de 3 
años 
Estudiante de 
Especialización en 
Gerencia de Obra 
Jairo Jiménez Director de proyectos 72 72 Más de 15 años Ninguna titulación, ni 
certificación 
Olga Lucia 
González 
Miembro del equipo 84 84 De 3 a menos 
de 5 años 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
Néstor German 
Riveros 
Director de proyectos 156 156 De 10 a menos 
de 15 años 
Especialista en Gestión 
de Proyectos 
Carlos López Residente de obra 6 6 Menos de 3 
años 
Ninguna titulación, ni 
certificación 
Fuente: Los autores, 2018. 
De acuerdo con la información anterior se observó que el  70% del personal que lidera los 
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diferentes procesos de la gestión de proyectos en Nema Ingeniería, tiene menos de tres años de 
experiencia en sus cargos actuales; lo que indica, que las personas que se encuentran ejerciendo 
estos cargos son relativamente nuevos en la organización, teniendo en cuenta que Nema 
Ingeniería es una compañía con 13 años de experiencia en el sector de la construcción, desde el 
momento de su inicio de actividades. (Ver Figura 11) 
Las compañías enfrentan a diario diferentes procesos y toma de decisiones que son 
fundamentales al momento de gestionar un proyecto; el tener personal con poca experiencia en 
este tipo de cargos, puede dificultar la toma de decisiones asertivas; lo anterior, sin desmeritar las 
capacidades y destrezas del personal. 
 
Figura 11. Experiencia de los líderes en gestión de proyectos en su cargo actual. 
 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
Adicionalmente, se observa que los indicadores de “Menos de 3 años de experiencia” y  
“Ninguna experiencia” suman el 50% de la población entrevistada de la compañía, esto indica 
que el personal encargado de la gestión de los proyectos, no posee la experiencia necesaria para 
brindarle un control adecuada la gestión de los proyectos, teniendo en cuenta que la GTC ISO 
21500 recomienda tener un control de los diferentes grupos de procesos los cuales deben estar 
Menos de 3 
años
70%
De 3 a menos de 
5 años
0%
De 5 a menos de 
10 años
20%
De 10 a menos 
de 15 años
10% Más de 15 años
0%
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estandarizados por la compañía, entre ellos: grupos de procesos de inicio, planificación, 
implementación, control y cierre; lo anterior debe tener un ciclo desde el inicio hasta el cierre, al 
contar con personal con poca permanencia en la compañía, se puede deducir que al iniciar 
labores un miembro del equipo involucrado, el desconocimiento de los procesos que la 
organización lleva a cabo puede generar una discontinuidad en el manejo de la información, es 
aquí en donde se deja en evidencia la importancia del líder de proyectos. (Ver Figura 12) 
  
Figura 12. Experiencia en la gestión de proyectos.  
Fuente: Los autores, 2018. 
El personal de la compañía no se encuentra capacitado para manejar los grupos de procesos 
de la gestión de proyectos; ya que 60% del personal no cuenta con estudios formales en esta área.  
El gerente general cuenta con estudios superiores en esta área; pero la diferencia de edad que se 
tiene entre los miembros acreditados y los miembros que iniciarían los estudios de metodologías 
de gestión de proyectos es considerable; esto puede influir en las acciones y determinaciones que 
se tomen. (Ver Figura 13) 
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Figura 13. Educación oficial en gestión de proyectos. 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
En cuanto al rol que desempeñan los entrevistados en el ámbito de proyectos se evidenció 
que el 30% tienen cargo de director de proyectos, otro 30% son residentes de obra, el 40% 
restantes corresponden a miembros del equipo en áreas de licitaciones, administrativa y 
financiera, compras y seguridad y salud en el trabajo. (Ver Figura 14) Lo anterior indica que 
estos miembros del equipo de gestión de proyectos están llamados a realizar seguimiento a los 
cinco grupos de procesos para tener un proyecto rentable, óptimo, a tiempo y satisfacción al 
cliente e interesados. 
 
Figura 14. Rol que desempeña en los proyectos. 
Fuente: Los autores, 2018. 
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5.2 Sección 2: Datos organizacionales 
Tabla 6. Información general Nema Ingeniería  S. A. S. 
Nombre de la organización Nema Ingeniería S.A.S. 
La organización es: Sociedad Anónima Simplificada 
Número aproximado de empleados: De 11 a 50 
Activos Totales: Entre 501 y menos de 5000 SMMLV 
Facturación anual: Más de 2.500 MCOP 
 
Fuente: Nema Ingeniería S. A. S. 
 
5.3 Sección 3: Norma ISO 
Nema ingeniería S.A.S., es una empresa que cuenta con certificación ISO 90001 desde hace 
más de 3 años, de acuerdo a la información suministrada por el 60% de los empleados 
entrevistados, el factor de decisión para la implementación de esta norma fue la mejora continua, 
otro 20% indica que se debe a un requisito solicitado por los clientes y el 20% restante piensa 
que se implementó buscando la satisfacción de los clientes y por la necesidad del mercado.  (Ver 
Figura 15) 
 
Figura 15. Factor de decisión para implementación de la norma ISO. 
Fuente: Los autores, 2018. 
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Cabe mencionar que, de acuerdo a la información suministrada por el equipo entrevistado, la 
implementación de la ISO 90001 ha traído dos beneficios importantes en la organización. El 
60% de los líderes de proyectos indica que el mayor beneficio ha sido la satisfacción de los 
clientes y el 40% restante dice que se ha beneficiado la compañía ya que ha contribuido a la 
estandarización de procesos. (Ver Figura 16) 
 
Figura 16. Beneficios con la implementación de la norma ISO 90001. 
Fuente: Los autores, 2018. 
5.4 Sección 5: Habilitadores Organizacionales  
Los habilitadores organizacionales nos permiten identificar si la organización ha 
implementado buenas prácticas en la dirección y gestión de proyectos. Estos corresponden a 
diferentes prácticas en aspectos culturales, tecnológicos, estructurales y del recurso humano, que 
permita a la empresa una mejor implementación de los procesos de la gestión de proyectos y 
mejorar o fortalecer el desempeño de la misma. (Ver Figura 17) 
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Figura 17. Habilitadores Organizacionales. 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
De acuerdo a la información obtenida, se logró observar lo siguiente: 
En el aspecto de estructura, la organización presenta tan solo un 26% de implementación de 
buenas prácticas, lo que evidencia un deficiente desempeño o inexistencia de un sistema de 
gestión que este orientado a la gestión de proyectos, lo que genera la necesidad de contar con un 
sistema de gestión y una estructura organizacional que apoye la gestión de proyectos, al igual 
que contar con sistema de información y de gestión de proyectos. 
De igual forma se observa la necesidad de implementación en prácticas relacionadas con la 
medición del desempeño de sus proyectos y con el uso de referencias para comparar los 
esfuerzos en la gestión de proyectos, por lo que se debe realizar concienzudamente una 
retroalimentación de los proyectos, comparándolos con los alcanzados por otras organizaciones, 
recopilando información de lecciones aprendidas que deben ser implementadas para mejorar la 
Gestión de Proyectos. Se deben analizar y almacenar la información sobre los proyectos 
ejecutados que permitan determinar las falencias y comenzar un proceso de mejoramiento 
continuo. 
En el aspecto tecnológicos se observa un 23,33% de implementación de buenas prácticas en 
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la gestión de proyectos, lo que evidencia falta de apoyo y compromiso por parte de la 
organización en la aplicación de técnicas, herramientas, prácticas y/o metodologías para la 
gestión de proyectos, por lo cual la empresa requiere aplicar procesos y procedimientos de la 
Guía Técnico ISO 21500-2013 que le permitirá mejorar la gestión de los proyectos. De igual 
manera es importante que la empresa cuente con una metodología en gestión de proyectos y 
promueva la implementación de la misma.  
En cuanto a la cultura organizacional, se observan que la empresa tiene un porcentaje 
45,71% de aplicación de buenas prácticas este aspecto; si bien se encuentra en un rango 
intermedio alto, se evidencia que no todos los miembros de la empresa conocen las políticas de 
la empresa en la gestión de los proyectos. 
De igual manera se observa que la empresa no brinda patrocinio y apoyo necesario a las 
iniciativas y/o grupos de gestión de proyectos, la empresa no motiva el uso de mejores prácticas 
de gestión que contribuyan a un mejor desarrollo de los proyectos. 
El uso de mejores prácticas en la categoría de recursos humanos se encuentra en un rango de 
intermedio alto, con un porcentaje del 54,29%, analizando los resultados obtenidos, podemos 
evidenciar que la organización tiene una estructura deficiente para apoyar la gestión de 
competencias para la gestión de proyectos y el ciclo de vida de los mismo, ni para apoyar la 
gestión de las competencias de habilidades sociales en el marco de la gestión de proyectos. (Ver 
Figura 17) 
De acuerdo a la información brindada por el personal que lidera la gestión de proyectos, se 
observa que, si bien los miembros del equipo cuentan con el nivel adecuado de competencias 
para apoyar la gestión de proyecto, se requiere una mayor organización y determinación de los 
roles, así como contar con personal adicional con conocimiento en el área que apoye los 
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diferentes roles.   
 
5.5 Sección 4: ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos 
En esta sección se indago a los líderes de los proyectos acerca de su conocimiento respecto a la 
Guía técnica colombiana GTC-ISO 21500; sin embargo, se observó que ninguno de las personas 
encargadas de la gestión de los proyectos tenía conocimiento sobre esta guía ni sus lineamientos. 
  
5.6 Sección 6: Procesos de Gestión de Proyectos 
5.6.1 Áreas de conocimiento 
 
 
Figura 18. Madurez por áreas de conocimiento. 
Fuente: Los autores, 2018. 
Según los entrevistados, Nema ingeniería SAS es una compañía que le da mucha relevancia 
a las partes interesadas, a los individuos, grupos u organizaciones que sean parte influyente en el 
proyecto de manera positiva o negativa, por lo que los proyectos que la compañía adelanta 
actualmente están en un todo relacionadas con la comunidad, como es el proyecto de labores de 
Apoyo, el cual siempre está presto para atender alguna emergencia que se pueda presentar en las 
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redes matrices del acueducto de Bogotá, esto implica suspensiones de aguas de hasta 24 horas, o 
el proyecto de la rehabilitación de la red de Ø36” en la localidad de suba; donde la comunidad 
hace parte fundamental del proyecto ya que los trabajos que se realizan, se llevan a cabo en el 
sector urbano y residencial. 
Para Nema Ingeniería y para su alta gerencia, es importante el buen nombre de la compañía 
frente a sus clientes o sponsor de los proyectos, es importante darles a conocer las virtudes y 
cualidades de la compañía y de su cuerpo humano para tener un proyecto exitoso y de una 
ejecución de acuerdo a lo establecido en el alcance de cada uno de os proyectos.  
La comunicación es otro grupo de materias que la compañía tiene en sus niveles de madurez 
un porcentaje alto, ya que la compañía tiene un plan de comunicación e información 
medianamente aceptable, y esto va de la mano con la información brindada a las partes 
interesadas, así mismo se logra suprimir de manera más rápida, las inquietudes y obstáculos que 
se presente en cada proyecto. 
La invitación que se le da a la compañía es continuar con los buenos procesos de 
comunicación a las partes interesadas y en el mismo equipo de gestión de proyecto, es 
importante que se refuerce esta área, ya que la comunicación es unas de las bases del éxito de la 
gestión de los proyectos. 
La integración es otro aspecto fundamental, ya que es el inicio del proyecto, y es en donde se 
puede establecer cómo se puede estructurar y que se puede lograr identificar, definir, combinar, 
unificar, coordinar, controlar y cerrar de las distintas actividades y procesos relacionados con el 
proyecto. El acta de constitución de un nuevo proyecto es su línea base, este documento no es 
implementado en la organización, por lo general suelen confundirlo con el acta de inicio del 
contrato por lo que su implementación no se lleva a cabo, desconociendo la importancia de 
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desarrollarla, ya que este documento es el que indica el camino de los procesos que se seguirán, 
con este documento se pude autorizar de manera formal un proyecto, igualmente indica las 
personas y cada uno de sus roles y responsabilidades; de igual forma, indica las necesidades de 
negocio y objetivos trazados e el proyecto, como entregables o hitos, y no menos importante los 
aspectos económicos del proyecto; es en sí un documento resumen donde se tiene todos los 
aspectos más importantes del proyecto.  
El plan de proyecto tiene a finalidad de desarrollar los planos del porqué del proyecto, por 
qué se debe crear, y por quien, como será creado, cuánto costará y como será implementado, 
controlado, cerrado los proyectos. Todo esto para la creación del plan de proyecto y cómo será el 
desarrollo, dentro de los parámetros del tiempo, alcance y costo. 
Estas directrices son para poder crear el plan de del proyecto, para poder tener el rumbo y 
saber que se planea, que se desarrolla y sé que controla; una solicitud de cambios es netamente 
importante ya que a menudo se no se trabaja con las últimas versiones o actualizaciones y el 
control de cambios debe documentarse y controlarse.  
Nema ingeniería no aplica la mayoría de estas acciones, estos buenos hábitos de la gestión de 
proyectos para e inicio del mismo, estas condiciones están dadas para poder tener los parámetros 
claros para poder dar inicio a las actividades que contemple el proyecto; un 38% de este grupo de 
materias es bastante bajo, ya que no se cuenta con unas directrices claras en los proyectos, no se 
tiene un rol definido ni una jerarquía definida y es perjudicial al momento de iniciar los 
proyectos; cada integrante del equipo debe tener unas responsabilidades definidas y con estas 
unas condiciones claras y asa poder asignar unas pautas y unas tareas precisas. 
El definir el alcance es lograr con claridad hasta donde se tiene los límites del proyecto, 
incluyendo objetivos, entregables, requisitos y limites; Nema ingeniería, no implementa un 
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documento de alcance de cada proyecto, siendo este, es un archivo documental para el desarrollo 
y control del personal de la compañía, el cual no se lleva a cabo y es necesario tener claro los 
límites de cada proyecto y hasta donde la compañía tiene el deber de cumplir con las 
obligaciones contractuales.  
Dicho documento tiene como objetivo informar a las partes a que están comprometidos cada 
uno de ellas, así mismo, este documento tiene la ventaja de poder servir de documento en algún 
momento de discrepancia o contrariedades que no fueron claras en el documento tipo contrato 
firmado por las partes, es necesario que este alcance lo conozca el sponsor o contratante para que 
también tenga conocimiento de los alcances de la compañía en el proyecto que participa. 
Es necesario que Nema ingeniería implemente este buen habito de la gestión de proyectos, 
ya que podría tener un mejor manejo de los alcances y limites que se tienen en los proyectos y 
así mismo pueden tener una información documentada en la cual se puede apoyar en el momento 
de alguna contrariedad. 
Los riesgos de los proyectos son diferentes, si bien, el fuerte de la compañía es la red matriz 
en la ciudad de Bogotá, no todos los sectores de la ciudad son similares, cada proyecto tiene 
riesgos diferentes y únicos, los cuales hacen que cada proyecto tenga una matriz de riesgo 
diferente, normalmente, contractualmente existe una documentación la cual contiene una matriz 
de riesgo, pero esta se debe realizar con más criterios objetivos, ya que este documento bien 
ejecutado le puede informar las condiciones reales a las cuales se está enfrentando y poder 
optimizar los recursos y tener la claridad al momento que uno de estos riesgos identificados se 
presente. 
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5.6.1.1 Área de Integración 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Madurez en Área de Integración. 
Fuente: Los autores, 2018. 
La madurez para el área de integración de los proyectos que adelante Nema Ingeniería SAS 
presenta inconvenientes; el acta de constitución es una herramienta donde se puede autorizar un 
proyecto, se identifica el director y los responsables de cada actividad y sus niveles de autoridad, 
se tiene los objetivos y los resultados esperados y en la actualidad no se implementa, sin esta 
implementación del acta de constitución se deja en vacío el cual el personal al inicio del proyecto 
no tiene un objetivó trazado. (Ver Figura 19) 
La finalidad de controlar el proyecto es perseguir el proyecto de manera que tenga una 
ejecución controlada para completar las actividades en el tiempo y en el costo presupuestado; 
este control debe ser en el trascurso del proyecto desde su inicio hasta su cierre, midiendo 
práctica, mejora en los procesos y la activación de cambios para mejora del proyecto como tal. 
Nema Ingeniería tiene un porcentaje del 62% en control de cambios, indicando que es la 
actividad que más se ejecuta como grupo de materias de integración, de igual forma se debe 
continuar con los procesos de control de cambios y control de proyecto de la integración para así 
poder brindar unos rangos más altos y tener una conformidad mayor al momento de gestionar 
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proyectos. 
 
5.6.1.2 Área de partes interesadas. La finalidad de poder identificar las partes interesadas 
en un proyecto es de suma importancia, ya que con esto se puede saber que grupo de personas son 
las que interactúan en el proyecto directa o indirectamente, este grupo de personas pueden ser 
internas o externas del proyecto con diferentes elevaciones de mando. (Ver Figura 20) 
Nema ingeniería tiene como participación importante las personas interesadas en los 
proyectos que viene ejecutando, ya que tiene una socialización con la comunidad que por los 
proyectos que adelante la compañía pueden ser los más perjudicados, para un posterior beneficio; 
de igual forma están las personas directamente interesadas como el patrocinar, clientes, equipo 
del proyecto, proveedores, empleados y demás personas que hacen parte y/o están involucradas 
directamente en el proyecto, así como los involucrados que cuentan con un nivel de poder de 
mando, los cuales tiene un trato especial y es importante que las partes interesadas tengan un 
manejo formal y directo.  
 
Figura 20. Madurez en Área de partes interesadas. 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
5.6.1.3 Área de Alcance. El alcance indica cuales son los parámetros y límites de un 
proyecto, hasta donde el proyecto está dispuesto a estar y cuáles son las condiciones de trabajo; 
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esto incluyendo objetivo, entregables, requisitos y límites, por lo que esta área debería tener un 
nivel alto de madurez; sin embargo, Nema Ingeniería maneja un porcentaje del 48%, lo que 
indica que los proyectos no tienen un alcance claro, no tiene unos parámetros ni rumbos hacia 
donde se dirige el proyecto. (Ver Figura 21) 
La estructura de desglose (EDT), proporciona la jerarquía que los interesados y personas 
propias del proyecto tiene, es importante que la organización tenga la EDT de cada proyecto para 
poder desglosar un entregable, que es aquella actividad global a la cual se está comprometiendo 
con el proyecto y las que sub actividades que comprenden estas; que son a las cuales se les puede 
hacer un mejor control. 
 
Figura 21. Madurez área de alcance 
Fuente: Los autores, 2018. 
5.6.1.4 Área de Recursos Humanos. Nema Ingeniería S. A. S.es una compañía que en 
promedio tiene entre 11 y 50 empleados de planta y un recurso en activos fijos entre unos 501 y 
5000 SMMLV, lo que indica que la organización no cuenta con los suficientes recursos para 
ejecutar todos sus proyectos al mismo tiempo. Si bien se observa que las actividades de 
establecer el equipo de proyecto, estimar los recursos, definir la organización del proyecto, 
definir la organización del proyecto, controlar los recursos y gestionar el equipo del proyecto 
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tiene un porcentaje por encima del 60%, si bien no es la mejor optimización de recursos, se 
puede determinar que la organización tiene una distribución de los recursos aceptable. Por lo 
anterior se recomienda que la compañía haga un mejor uso de los recursos y optimizarlos de la 
mejor manera. (Ver Figura 22) 
 
Figura 22. Madurez en área de recursos humanos. 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
5.6.1.5 Área de tiempo.  El tiempo de entrega de un proyecto es muy importante, ya que la 
mayoría de ocasiones son tiempos contractuales dados por el sponsor y son articulados en el 
costo y alcance del contrato, por ende, es importante que se tenga una programación detalladas 
de las actividades y la secuencia de las mismas para así poder cumplir con el tiempo de entrega 
del proyecto.  Según los entrevistados, en Nema Ingeniería S. A. S.se maneja un cronograma 
para los proyectos, si bien, no se cuenta con los mejores programas para desarrollar y hace 
seguimiento al  tiempo de los proyectos, se tiene unos porcentajes promedios por encima del 
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60%, indicando esto que se tiene una secuencia de las actividades a desarrollar, controlan el 
cronograma, estiman la duración de las cantidades y se desarrolla el programa según lo acordado, 
esto es una invitación a que la compañía continúe en su mejora continua para poder que la 
madurez del tiempo en los proyectos sea el más acertado posible. (Ver Figura 23) 
  
Figura 23. Madurez en área tiempo. 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
5.6.1.6 Área de costos. Una compañía ejecuta proyectos para generar utilidades de los 
mismo, esto indica que la inversión total del proyecto debe ser menor a los ingresos recibidos por 
el desarrollo de este, por lo anterior, es importante darles un excelente control a los manejos de 
los costos de los proyectos. (Ver Figura 24) 
Estimas los costos, es una manera de saber el valor aproximado del proyecto, esto por cada 
actividad y por la totalidad del proyecto; Nema Ingeniería S. A. S. tiene una madurez en 
estimación de los costos del 58% indicando esto que se estima los costos en un poco más de la 
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mitad de los proyectos; teniendo problemas con los proyectos que no se tiene estimación del 
costo ya que no se tiene una certeza del valor total. 
Controlar los costos y desarrollar el presupuesto es de suma importancia en cualquier 
proyecto, ya que si no se tiene este control desde la gerencia se tiene a que los proyectos generen 
perdidas lo cual no es conveniente. Es necesario que Nema ingeniera implemente mucho más 
control a los manuales de desarrollo costos y del control como tal de los costos. 
 
Figura 24. Madurez área de costo. 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
5.6.1.7 Área de riesgo. El propósito de identificar los diferentes riesgos a los que se enfrenta 
un proyecto, es poder conocer las características del mismo y saber cuál sería el impacto que este 
generaría al momento que ocurriera. 
Si bien para la organización es difícil  determinar los riesgos a los que se enfrentan algunos 
de sus proyectos, es de suma importancia que generen matrices de riegos reales para los 
proyectos en los que participa y  realice un seguimiento a cada uno de los riesgos identificados, 
ya que se evidencia que en Nema Ingeniería S. A. S. el porcentaje en evaluación de los riesgos es 
apenas del 50%, lo que indica que la mayoría de los proyectos se inician sin conocer los riesgos a 
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los que se enfrenta, sean positivos o negativos, por lo que tampoco se contemplan la medidas 
para mitigarlos, lo que podría generar sobrecostos en caso de ocurrencia. (Ver Figura 25) 
 
Figura 25. Madurez de área de riesgo. 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
5.6.1.8 Área de calidad. Nema ingeniería SAS posee una acreditación de la norma ISO 
9001, que determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, por lo anterior, la 
compañía debería estar más al tanto de las condiciones de calidad que se viene adelantando en 
los proyectos, uno de los parámetros más importantes son los realizar los controles a la calidad, 
que se ejecuten todos los protocolos y  gestiones de calidad y así lo requiere, un 50% de los 
proyectos no se hace, indicando que hay un déficit demasiado alto en los parámetros de calidad. 
Igualmente, el seguimiento de la calidad no es el óptimo en lo proyecto, ya que solo un 58% se le 
realiza el seguimiento, el restante del proyecto no tiene ese control que se debería tener. (Ver 
Figura 26) 
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Figura 26. Madurez Área de Calidad. 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
5.6.1.9 Área de adquisiciones. La finalidad de planificar las adquisiciones es planear y 
registrar las estrategias de adquisición y procesos antes de iniciar las contrataciones, este grupo 
de materias está compuesta enfocado a la compra y adquisiciones de proveedores y personal con 
el que la compañía va a dar inicio a los proveedores, si bien Nema Ingeniería S. A. S. Tiene una 
administración de los contratos o subcontratos, la planificación de estos no es la suficientemente 
alta, se corre el riesgo de no escoger el mejor proveedor y esto causaría demoras en la entrega del 
producto o inconformismo del cliente. (Ver Figura 27) 
 
Figura 27. Madurez del área de adquisidores. 
Fuente: Los autores, 2018. 
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5.6.1.10 Área de comunicaciones. La comunicación en los proyectos en la parte 
fundamental para el buen desarrollo del mismo, la comunicación parte de la base del buen 
entendimiento y hace parte de la buena convivencia del grupo de trabajo; la perspectiva de los 
integrantes del equipo de gestión de proyectos de nema ingeniera es la de la buena 
comunicación, la gestión de la comunicación a las partes interesadas, socializar la toma de 
decisiones, el éxito de un proyecto dependerá de la buena comunicación de u miembro del 
equipo del proyecto con alguna de las partes interesadas. (Ver Figura 28) 
Se debe continuar con un plan de comunicaciones, progreso de la información y solicitudes 
inesperadas las cuales están de la mano con el manejo de la información y de las 
comunicaciones.  
 
 
Figura 28. Madurez en área de comunicaciones. 
Fuente: Los autores, 2018. 
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5.6.2 Grupos de Proceso 
 
 
Figura 29. Madurez por grupos de proceso. 
Fuente: Los autores, 2018. 
 
Como se pude evidenciar, las mayores falencias de la compañía son en la de integración y 
alcance, como grupo de materias; estas tienen procesos en los diferentes grupos de procesos, 
fallando en el inicio y cierre. Es evidente que Nema no tiene unos procesos estandarizados o que 
no se cumplen, en los procesos de inicio de los proyectos, no tiene unas directrices claras ni el 
personal tiene unas responsabilidades definidas con una jerarquías dadas, este problema es el 
más evidente ya que el proyecto al iniciar con  falencias de este tipo, tiende a generar sobrecostos 
y reprocesos los cuales generar una perdida bien sea de tiempo o dinero, se debe contar con un 
enlace entre alcance, tiempo, costo, el cual está muy apartado de los procesos cotidianos que 
realiza la compañía al inicio de los contratos. Igualmente es perjudicial para Nema que no se 
cuente con los recursos necesarios desde el principio de los proyectos, se toman medidas al 
trascurrir el tiempo y esto afecta considerablemente el equilibrio económico del mismo, ya que 
no está previsto todos los recursos al iniciar proyectos. (Ver Figura 29) 
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5.7 Aporte de los resultados a la Gerencia de Obras 
Los aportes que los resultados generados después de realizar el ejercicio de investigación son 
enriquecedores, ya que los aportes que uno tiene, provienen de una empresa realmente 
constituida y del sector de la construcción, el cual es, donde nosotros como ingenieros civiles 
estamos ejerciendo nuestra profesión. A lo largo de los diferentes estudios realizados, se afirma 
que las prácticas en la gestión de procesos finalmente terminan en un valor monetario, buenas o 
malas prácticas, las cuales beneficien a la compañía o tengan problemas por la mala 
implementación o control de estas. 
Las buenas prácticas en la gestión de proyectos es una manera de darle control a los 
proyectos, en la parte técnica y en la parte administrativa; cada proyecto tiene maneras diferentes 
de abordarlos, cada uno con una forma de afrontar sus actividades; tienen un inicio, una 
planificación, una implementación, un control y cierre diferentes en cada uno de ellos, lo 
anterior, es un seguimiento cronológico para poder tener un proyecto que al final un 
cumplimiento del objeto que al inicio se trazó. 
Para nosotros como gerentes de un proyecto, tenemos que tener los grupos de procesos, es 
importante que se tenga un sistema de calidad encaminado a adoptar los criterios de los buenos 
hábitos de la gerencia de los proyectos, esto con el fin de estandarizar los procesos y poder dar 
resultados a un sponsor. 
Los diferentes proyectos en el sector de la construcción, bien sea edificaciones, vías, 
acueductos o cualquier campo de la ingeniería, se deben desarrollar de una manera idónea, con 
criterios de aceptación y con un sistema de gestión de proyectos, en este caso la ISO 21500 es la 
guía para poder realizar los buenos hábitos de los proyectos, es importante conocerlos y 
desarrollarlos de la mejor manera, se sabe que poder realizar todos los grupos de procesos de 
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manera esquemática se vuelve costoso para las compañías, pero se debe implementar lo máximo 
posible y así poder garantizar que los proyectos cumplan el objetivo trazado al inicio. Es 
importante darle un manejo optimo y de manera clara tener un control al desarrollo de los 
proyectos, ya que ahí está la clave del éxito de estos. 
 
5.8 ¿Cómo se responde a la pregunta de investigación con los resultados?  
Como respuesta a la pregunta planteada: ¿Cuál es el grado de madurez en la dirección y 
gestión de proyectos de la empresa Nema Ingeniería S.A.S. bajo los lineamientos de la GTC ISO 
21500?, de acuerdo con los resultados obtenidos se puede afirmar que el grado de madurez de la 
dirección de gestión de proyectos de esta compañía es: Intermedia alta 56.86%. 
 
6. Análisis de Resultados 
 
Con base los resultados obtenidos en las entrevistas y a las tabulaciones de las respuestas 
dadas por los integrantes del equipo de gestión de proyectos de Nema Ingeniería S. A. S.se 
puedo llegar al siguiente análisis de resultados.  
En la compañía se tiene personal en los cargos de influencia de la gestión de proyectos, 
donde el 70% tienen menos de 3 años en el cargo, esto influye en la toma de decisiones y en la 
gestión de proyecto significativamente, ya que la posible inexperiencia del personal puede llevar 
al no cumplimiento de los objetivos trazados.  
La compañía carece de personal con la formación académica en la gestión de proyectos y 
que tenga cargo apropiados para este fin, no presenta un departamento que sea encargado 
exclusivamente para que los proyectos se lleven a cabo a cabalidad.  
Nema Ingeniería S. A. S. no implementa el acta de constitución de un proyecto, por lo 
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anterior, no tiene la manera forma de constituir un proyecto, no tiene como identificar a los 
interesados, no tiene un alcance del proyecto y no tiene objetivos específicos planteados para la 
consecución de estos. 
La organización necesita tener un control de los cambios efectuados, así mismo registrar 
dichos cambios realizados, de manera que todas las modificaciones puedan ser aceptadas o 
rechazadas. 
La empresa no tiene un desglose organizacional en los proyectos que desempeña; es 
necesario que se tengan definidos los roles del personal involucrado en la gestión y dirección de 
proyectos, con el objeto de que cada persona tenga claro, quien es su jefe inmediato y canalizar 
la información con el conducto regular que garantice el orden y el manejo adecuado de la 
información. 
La sociedad no tiene un control de los recursos que usa en los proyectos, por este motivo 
puede tener sobrecostos, por el mal uso, el sobre costo de la utilización, la mala decisión de la 
escogencia de los proveedores.  
Nema Ingeniería S. A. S. adolece del no desarrollo de la programación y del cronograma 
según lo programado al inicio de los proyectos, no tiene toda la capacidad de controlar ni 
desarrollar este; por tal motivo, los proyectos no se entregan en el tiempo estimado, se entregan 
con sobre costos para poder dar entrega o no se cumple con la necesidad el sponsor del proyecto.  
La empresa no tiene unos lineamientos definidos para poder identificar los riesgos que los 
proyectos poseen, si bien se sabe, cada proyecto tiene riesgos únicos asociados a la ubicación, 
alcance, tiempo, costo, personas interesadas y demás factores que en el momento no se tienen en 
cuenta y esto puede llevar a que se tenga problemas con los recursos o con los entregables del 
proyecto.  
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Nema Ingeniería S. A. S. carece fuertemente en el área de conocimiento de integración; la 
cual presenta toda la estructura del proyecto, es el desarrollar el acta de constitución, desarrollar 
los planes de ejecución, control del trabajo y de los cambios efectuados y el cierre de los 
proyectos, lo anterior, es importante resaltar, ya que si no se tienen los alineamientos claros, no 
los objetivos que cada proyecto se traza, es difícil cumplir al cliente con sus requisitos o los 
tiempos de entrega no serían los pactados al inicio del proyecto o aún más desfavorable, puede 
que los proyectos por la falta de planeación y control tienden a no ser rentables.  
El personal involucrado en la gestión y dirección de proyectos no tienen claridad que está 
incluye la integración de las diversas fases del ciclo de vida del proyecto y que estos se llevan a 
cabo mediante procesos, con unos entregables específicos, los cuales deberán ser revisados 
regularmente, durante el proyecto, para cumplir los requisitos de las diferentes partes interesadas. 
La organización no posee una estrategia que gire en función de la misión, visión y políticas 
de la misma, lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció que el personal está enfocado en 
garantizar el cumplimiento de sus funciones, sin tener en cuenta al equipo de trabajo involucrado 
en la gestión de proyectos, lo que quiere decir que se debe incentivar el trabajo en grupo 
enfocado en cumplimiento de un fin común. 
La compañía no hace un acompañamiento a todas las partes interesadas, no solo el sponsor 
es importante al momento de ejecutar un proyecto; hay grupo de personas o entidades que, si 
bien no son directamente involucradas, pueden entorpecer o aportar al cumplimiento el objetivo 
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7. Estrategias de Comunicación y Divulgación 
Aspiramos que este sea acogido por la empresa NENA INGENIERÍA S.A.S, siendo este 
divulgado en la compañía, para evaluación interna del diagnóstico obtenido, en cuanto al nivel de 
madurez con el que cuenta la empresa, para que sea una empresa consolidada en cuanto al 
manejo en la gestión y dirección de proyectos. 
Según Gido & Clementsen su libro Administración exitosa de proyectos, expresa las 
necesidades que se deben cubrir para poder comunicar las mejoras que se deben hacer para la 
buena gestión de los proyectos; se habla de la construcción de las relaciones con los clientes y 
socios, las cuales deben ir de la mano, para una buena comunicación y un buen entendimiento. 
Las estrategias de marketing para la propuesta, lo cual genera que los servicios prestados por la 
compañía sean asociados a un mercado directo, y así mismo, se pueda entablar una negociación. 
La toma de decisiones para desarrollar una propuesta, eso lo hace una persona con una 
creatividad y tiene conocimiento de los puntos positivos o negativos de la toma de decisiones, 
esto lo hace diferentes con la competencia, se debe tener cuidado con el riesgo del proyecto, 
teniendo en cuenta los recursos de la propuesta. Elaboración de una propuesta ganadora, para 
esto se necesita saber la necesidad del cliente, una propuesta viable, un mayor valor al cliente, se 
logra alcanzar las metas propuestas. Contenido de la propuesta, se debe tener una sección 
técnica, la cual se tienen la necesidad del cliente y se tiene una propuesta enfocada a esta, para 
brindarle solución viable, donde hay una sección de costos, administrativos. 
Así mismo aspiramos que este diagnóstico se tome de referencia en las empresas que se 
desempeñan en el área de la construcción, consultorías e interventorías, ya que sirve como 
soporte de evaluación de la gestión de proyectos que se desarrollan y que se conozca mediante 
ponencias dirigidas a empresas del sector 
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Se pretende que la empresa Nema Ingeniería S.A.S, implemente las recomendaciones 
generadas, luego del diagnóstico emitido por nuestra parte, recomendaciones que se basan en las 
directrices para la dirección y gestión de proyectos establecidos en la Guía técnica colombiana 
GTC-ISO 21500, estas recomendaciones se realizan para que sean implementadas a corto, 
mediano y largo plazo, según las necesidades y alcance que se requiera implementar. 
Las recomendaciones se basan en el siguiente esquema: 
 
Queremos expresar como recomendaciones esenciales, es que la empresa, debe implementar 
mejoras a nivel de Gobierno, Procesos de la gestión de proyectos, talento humano y 
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herramientas, si la empresa acoge estas recomendaciones a corto plazo, el cual se estima que 
debe ser en 12 meses deberá: En cuanto a Gobierno, como ya se tiene una política establecida, 
una misión y una visión lo que de hacer es darla a conocer a todo el personal que esté 
involucrado en la gestión de proyectos, para que el equipo tenga claro hacia donde la empresa 
esta encaminada, en cuanto a los procesos de la gestión de proyectos debe enfocarse en 
estandarizar cada uno de los procesos llevados a cabo, en cuanto a alcance, tiempo, costo y 
calidad, igualmente, debe incentivar a su personal encargado por el área de talento humano, en 
capacitar al equipo que forme parte del componente de dirección y gestión de proyectos, para 
tratar temas relacionados con Alcance, Tiempo, costo y calidad que son los principales factores 
de control, de igual forma se debe velar por la implementación de las herramientas con las que se 
cuentan en cuanto a las directrices establecida en la Guía Técnica Colombiana GTC ISO-21500, 
para lograr ejecutar un debido control y seguimiento en la dirección y gestión de proyectos, con 
esto se pretende lograr un cambio en la empresa que a largo plazo generara menores costos en 
cuanto al manejo de los proyectos. 
Cuando se quiera acoger a las recomendaciones de un medio plazo, aproximadamente a los 
18 meses, se debe tener una aprobación de la gerencia e internamente realizar una evaluación de 
las recomendaciones brindadas a corto plazo, lo que significa que, no se debe adoptar 
recomendaciones de mediano plazo sin haber ejecutar y aprobado las recomendaciones de corto 
plazo; para poder optar estas recomendaciones de mediano,  en cuanto a gobierno, se deberá 
revisar y ajustar las políticas, misión y visión que se tengan establecida para lograr definir y 
alcanzar los objetivos esperados para cada uno de los proyectos, en cuanto a los procesos de la 
gestión de proyectos, se debe contar también con la estandarización de los procesos y enfocarse 
también en estandarizar el control de riesgos, recurso humano y comunicaciones, se recomienda 
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implementar capacitaciones al personal que deberá ir liderado por el área de talento humano de 
capacitaciones de riesgos en todos los ámbitos, en cuanto a herramientas se deberá implementar 
un plan de gestión de riesgos, tener identificados los riesgos, evaluar los riesgos y contra con un 
plan de mitigación de riesgos 
A largo plazo la compañía ya debe tener definida su política de trabajo y deberá contar con 
una metodología para los procesos de la gestión de proyectos. De implementarse estas 
recomendaciones, se llevará a la compañía a reducir gastos en cuanto a los parámetros para el 
manejo y control de la gestión de proyectos, ya que se contará con procesos de calidad, con una 
política definida y con una metodología estandarizada que hará de NEMA INGENIERÍA S.A.S 
una empresa competitiva. El talento humano es de suma importancia, por este motivo es 
importante generar las capacitaciones que conllevan a las certificaciones del personal, a largo 
plazo se puede implementar que los gerentes de proyectos se pueden certificar en CAPM o PMP, 
el cual les daría un enfoque a los proyectos de manera importante, ya que con estas 
certificaciones se puede tener un criterio de gerencia y control de proyectos. En las herramientas 
se puede evidenciar que el valor ganado, ya que se daría una línea base según presupuesto, 
cronograma y actividades y así poder saber el que nivel de gerencias están los proyectos. 
Si bien, estas tres opciones de metodologías para que NEMA INGENIERIA SAS, se 
convierta en una empresa más competitiva en el mercado, estas actividades tienen un trascurrir 
en el tiempo y recursos los cuales la compañía debe estar dispuesta a invertir, por lo anterior, se 
dará un valor aproximado del costo que tendría implementar las recomendaciones dadas 
anteriormente.  
Para la implementación de las recomendaciones en el plazo corto se debería tener una 
persona que tenga identificado a las personas de la compañía encarga de la gestión de proyectos, 
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es de capacitar a estas personas y de dar inicio de estandarización de los procesos y tendría un 
costo aproximado de $850.000 x 12 meses, $10’200.000. 
Si la compañía está dispuesta a invertir en una implementación a un mediano plazo, se debe 
tener capacitaciones al personal interesados en la gestión de proyectos, así mismo un 
acompañamiento de un personal idónea para la gerencia de los proyectos, de igual forma, se debe 
tener auditorías internas para verificar el estado en el que se encuentre los procesos adelantados y 
tendría un costo aproximado $850.000 x 18 meses, $15’300.000, adicionalmente las auditorias y 
asesorías $20’000.000 para un total $35’300.000. 
Para una intervención de largo plazo, donde Nema ingeniería tenga implementados todos los 
procesos de las buenas practicas e la gestión de proyectos según la GTC 21500, implica que los 
gerentes de los proyectos tenga procesos de certificación, el cual generaría un alto costo a la 
implementación, de esta forma, se tendría un gran beneficio, ya que como personal certificado se 
tiene todos los procesos y metodologías implementadas y tendría un costo aproximado $850.000 
x 24 meses, $20’400.000, adicionalmente las auditorias y asesorías $20’000.000, un valor por las 
certificaciones de $25’000.000 para un total $65’400.000. 
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Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11
Rol que desempeña 
actualmente en el ámbito de 
proyectos
Meses en el 
Cargo actual
Tiempo de 
vinculación a la 
organización 
(meses)
Años de experiencia 
en Gestión de 
Proyectos
Título o Certificación en Gestión de 
Proyectos
1 Nestor David Riveros Residente de obra 24 54 Menos de 3 años
Estudiante de maestria en Gestion de 
Proyectos
2 Eduardo Barcenas Director de proyectos 4 4
De 10 a menos de 15 
años
Master en Gestión de Proyectos
3 Claudia Patricia Chiquillo Otro: Licitaciones 5 5 Ninguna experiencia Ninguna titulación, ni certificación
4 Yomar Andrea Fonseca
Otro: Seguridad y Salud en el 
Trabajo
12 12 De 3 a menos de 5 años Ninguna titulación, ni certificación
5 Paola Castiblanco Otro: Compras 8 8 Menos de 3 años Ninguna titulación, ni certificación
6 Felipe Bonilla Residente de obra 24 48 Menos de 3 años
Estudiante de Especializacion en Gerencia 
de Obra
7 Jairo Jimenez Director de proyectos 72 72 Más de 15 años Ninguna titulación, ni certificación
8 Olga Lucia Gonzalez Miembro del equipo 84 84 De 3 a menos de 5 años Ninguna titulación, ni certificación
9 Nestor German Riveros Director de proyectos 156 156
De 10 a menos de 15 
años
Especialista en Gestión de Proyectos
10 Carlos Lopez Residente de obra 6 6 Menos de 3 años Ninguna titulación, ni certificación
Entrevistado N°
Nombre de Lider 
Entrevistado
ANEXOS
Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 Pregunta 22
La organización 
en la que 
trabaja es: 
Clasifique su 
organización 
por número de 
empleados
Clasifique su 
organización por 
activos totales 
Clasifique su 
organización por 
volumen de 
facturación anual 
¿Cómo calificaría la 
imagen que su empresa 
tiene en el mercado de la 
construcción? 
¿Implementa 
normatividad 
ISO?
Normatividad 
ISO mas 
importante 
Factor de decision 
para implementar 
normatividad ISO
Factor de éxito para 
implementacion de la 
normatividad ISO
Beneficios con la 
implementacion de la 
normatividad iso
1
Nestor David 
Riveros
De 11 a 50
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Entre 1.001 y 
menos de 2.500 
MCOP
8 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Mejora continua
El compromiso de la 
organización y sus 
directores.
Satisfacción del cliente.
2
Eduardo 
Barcenas
De 51 a 200
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Más de 2.500 
MCOP
6 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Necesidad del 
mercado
Lineamientos claros para 
lograr la implementación.
Estandarización de los 
procesos de negocio.
3
Claudia 
Patricia 
Chiquillo
De 11 a 50
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Entre 1.001 y 
menos de 2.500 
MCOP
5 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Requisitos 
solicitado por los 
clientes
Tener claros los objetivos 
y los beneficios que se 
obtendrían.
Estandarización de los 
procesos de negocio.
4
Yomar Andrea 
Fonseca
De 51 a 200
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Más de 2.500 
MCOP
8 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Requisitos 
solicitado por los 
clientes
Tener claros los objetivos 
y los beneficios que se 
obtendrían.
Satisfacción del cliente.
5
Paola 
Castiblanco
De 11 a 50
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Más de 2.500 
MCOP
9 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Mejora continua
El compromiso de la 
organización y sus 
directores.
Satisfacción del cliente.
6 Felipe Bonilla De 11 a 50
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Más de 2.500 
MCOP
8 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Mejora continua
Tener claros los objetivos 
y los beneficios que se 
obtendrían.
Estandarización de los 
procesos de negocio.
7 Jairo Jimenez De 11 a 50
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Más de 2.500 
MCOP
7 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Mejora continua
Tener claros los objetivos 
y los beneficios que se 
obtendrían.
Estandarización de los 
procesos de negocio.
8
Olga Lucia 
Gonzalez
De 11 a 50
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Más de 2.500 
MCOP
8 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Mejora continua
El compromiso de la 
organización y sus 
directores.
Satisfacción del cliente.
9
Nestor 
German 
Riveros
De 11 a 50
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Más de 2.500 
MCOP
9 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Satisfacción de los 
clientes
El compromiso de la 
organización y sus 
directores.
Satisfacción del cliente.
10 Carlos Lopez De 11 a 50
Entre 501 y menos 
de 5000 SMMLV
Más de 2.500 
MCOP
7 SI
ISO 9001, de 3 
años a más.
Mejora continua
El compromiso de la 
organización y sus 
directores.
Satisfacción del cliente.
Nombre de 
Lider 
Entrevistado
Sociedad por 
Acciones 
Simplificada 
(S.A.S.)
Entrevistado 
N°
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
H3 H6 H20 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
0 1 0 1     1     1     1    1    1    1    1     1     1   7 3 70%
1 0 1 1     1     1     1    1    1    1    1     1     1   7 3 70%
1 0 1 1     1     1     1    1    1    1     1     1     1   5 5 50%
0 1 0 1     1     1     1     1    1    1     1     1     1   3 7 30%
1 0 1 1     1     1     1    1    1    1     1     1     1   6 4 60%
0 1 1 1     1     1     1    1    1    1     1     1     1   2 8 20%
0 0 0 1     1     1     1     1    1    1     1     1     1   2 8 20%
1 0 1 1 6 4 3 4 3 2 5 4 3 2 5 2 5 4 3 5 2 4 3 45,71%
1 0 1
0 0 0
Carlos Lopez
ENTREVISTADO
45,71%
Nestor David Riveros
Eduardo Barcenas
Claudia Patricia Chiquillo
Yomar Andrea Fonseca
Paola Castiblanco
Felipe Bonilla
Jairo Jimenez
Olga Lucia Gonzalez
Nestor German Riveros
2 1 71,43%
2 2 57,14%
2 0 28,57% H15
2 0 57,14%
2 0 57,14% H20
0 0 28,57% H14
0 57,14% H3
0 1 28,57% H6
0 0 14,29%
CULTURA
H1
2 0 57,14% H2
2
9 10
SI NO %
H1-H2 H14-H15 PORCENTAJE
3 4 5 6 7 8
HABILITADORES O FACILITADORES ORGANIZACIONALES
CULTURA
CATEGORIA
BUENA 
PRACTIC
A
1 2
H5 H22 H19 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 0 0 1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     4 6 40,0%
0 0 0 1     1     1     1    1        1    1    1    1       1     4 6 40,0%
0 1 1 1     1     1     1    1        1    1    1    1       1     1 9 10,0%
1 0 0 1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     2 8 20,0%
1 0 1 1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     2 8 20,0%
1 0 0 1 4 4 1 4 1 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,00%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
H12 H13 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     5 5 50,0%
1 1 1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     7 3 70,0%
1 0 1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     7 3 70,0%
1 1 1     1     1     1    1        1    1    1    1       1     2 8 20,0%
1 1 1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     4 6 40,0%
0 1 1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     6 4 60,0%
1 1 1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     7 3 70,0%
0 0 3 4 4 3 4 3 7 0 6 1 3 4 2 5 3 4 4 3 2 5 54,29%
1 1
0 0
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     2 8 20%
1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     2 8 20%
1     1     1     1    1       1    1    1    1       1     3 7 30%
3 0 2 1 2 1 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 23,33%
0 0 20,00%
1 0 20,00%
ESTRUCTURA
H7 H21 PORCENTAJE
3 4 5 6 7 8 9 10
SI NO
0 1 60,00%
1 0 40,00%
0 1 60,00%
1 0 40,00%
0 0 0,00%
1 0 20,00%
0 0 0,00%
RECURSOS HUMANOS
H4 PORCENTAJE
1 42,9%
H8-H9-H10-H11
0
%
H5
H7
H22
H19
H21
ESTRUCTURA
26,00%
CATEGORIA
BUENA 
PRACTIC
A
1 2
0 0 0,00%
CATEGORIA
BUENA 
PRACTIC
A
1 2 3
0 28,6%
54,29%
2
0 42,9%
0 57,1%
3
2
1 42,9%
0 28,6%
1
0
1 100,0%
1
9 10
SI NO %
4 5 6 7 8
TECNOLOGICOS
CATEGORIA
BUENA 
PRACTIC
A
H4
H12
H13
H8
H985,7%
4
3
0 57,1%
1 57,1%
2
2
0 0 0,00%
0 0 33,33%
1 1 100,00%
0 0 0,00%
23,33%
H16
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0 0 0,00%
0 0 0,00%
0 0 0,00%
TECNOLOGICO
S
6 7 8 9 101 2 3 4 5
SI NO %
H17
H16
H18
0 0 0,00%
1 1 66,67%
H17 H18 PORCENTAJE
0 1 33,33%
H10
RECURSOS 
HUMANOS
H11
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 P1 P2 A1 A2 A3 A4 RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 RH6
Nestor David Riveros 0 3 3 4 4 4 4 4 4 3 0 2 3 4 4 4 4 3 3
Eduardo Barcenas 0 2 4 3 2 1 1 4 3 1 2 2 1 4 4 4 3 3 3
Claudia Patricia Chiquillo 0 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 0 3 3 5 3 3
Yomar Andrea Fonseca 0 2 2 4 4 4 1 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5
Paola Castiblanco 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4
Felipe Bonilla 0 1 2 2 2 1 2 3 3 4 0 2 2 3 2 2 2 3 3
Jairo Jimenez 0 2 4 4 2 1 2 3 3 1 2 2 2 4 3 4 3 3 3
Olga Lucia Gonzalez 0 1 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 4 3 4 3 3 4
Nestor German Riveros 0 2 4 3 3 2 1 4 4 1 2 2 2 4 4 3 4 3 3
Carlos Lopez 0 1 2 2 3 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 2 1 2 2
T1 T2 T3 T4 C1 C2 C3 R1 R2 R3 R4 CA1 CA2 CA3 AD1 AD2 AD3 CO1 CO2 CO3
Nestor David Riveros 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Eduardo Barcenas 4 4 2 2 2 4 3 3 2 2 1 2 3 3 2 1 4 3 3 2
Claudia Patricia Chiquillo 1 3 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 4 3 5 3 5 4 5
Yomar Andrea Fonseca 5 4 5 5 4 2 4 3 3 3 3 2 2 0 3 3 2 4 3 4
Paola Castiblanco 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Felipe Bonilla 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 0 2 2 1 2 2 2 2 1 1
Jairo Jimenez 4 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 4 3
Olga Lucia Gonzalez 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3
Nestor German Riveros 4 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 3
Carlos Lopez 2 3 3 3 3 4 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3
PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS - 
ENTREVISTADO
PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS
ENTREVISTADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T1 3 4 1 5 4 2 4 4 4 2 CA1 4 2 3 2 4 2 2 2 2 1
I2 3 2 4 2 1 1 2 1 2 1 T2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 CA2 4 3 4 2 4 2 3 3 3 1
I3 3 4 4 2 2 2 4 3 4 2 T3 2 2 4 5 4 3 3 2 3 3 CA3 4 3 4 0 4 1 3 3 2 1
I4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 2 T4 2 2 3 5 4 3 1 2 2 3
I5 4 2 3 4 2 2 2 2 3 3
I6 4 1 4 4 3 1 1 3 2 2
I7 4 1 4 1 3 2 2 2 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P1 4 4 5 5 3 3 3 3 4 1 C1 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 AD1 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2
P2 4 3 5 4 3 3 3 3 4 2 C2 3 4 5 2 2 2 3 4 3 4 AD2 4 1 5 3 4 2 2 2 2 2
C3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 AD3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A1 3 1 4 5 3 4 1 1 1 1
A2 0 2 3 4 3 0 2 2 2 0
A3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 1
A4 3 1 4 4 3 2 2 3 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R1 3 3 5 3 4 1 3 3 2 1 CO1 4 3 5 4 4 2 3 3 4 2
R2 1 2 5 3 4 1 2 2 3 2 CO2 4 3 4 3 4 1 4 3 3 2
R3 1 2 3 3 4 1 2 3 2 2 CO3 4 2 5 4 4 4 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R4 3 1 4 3 4 0 2 2 2 1
RH1 4 4 0 5 4 3 4 4 4 2
RH2 4 4 3 4 3 2 3 3 4 2
RH3 4 4 3 5 4 2 4 4 3 2
RH4 4 3 5 5 4 2 3 3 4 1
RH5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2
RH6 3 3 3 5 4 3 3 4 3 2
34
37
MATRIZ PARTES RIESGOS
40
MATRIZ ADQUISICIONES
39
MATRIZ COMUNICACIONES
MATRIZ ALCANCE
33
31 35 38
32 36
MATRIZ RECURSO HUMANO
MATRIZ CALIDAD
MATRIZ COSTOS
MATRIZ DE INTEGRACION MATRIZ TIEMPO
MATRIZ PARTES INTERESADAS
I1 I2 I3
ÁREA
NIVEL DE MADUREZ
1 0 0 - 16 10 0 0 0 0 0
2 1 17 - 33 0 0 4 4 0 0
3 2 34 - 50 0 0 4 8 4 8
4 3 51- 67 0 0 1 3 2 6
5 4 68 - 84 0 0 1 4 4 16
6 5 85 - 100 0 0 0 0 0 0
10 0 10 19 10 30
10 10 10
5 5 5
50 50 50
0 19 30
0,00% 38,00% 60,00%
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
PUNTAJE OPTIMO
DIRIGIR EL TRABAJO DEL 
PROYECTO
DEFINIDO
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE 
ENCUENTRA INEXISTENTE / NO SE CONOCE REPETIBLE
No. RANGO
DESARROLLAR EL 
ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 
DEL PROYECTO
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
DESARROLLAR 
LOS PLANES 
DEL PROYECTO
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
DIRIGIR EL 
TRABAJO DEL 
PROYECTO
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE INTEGRACIÓN
SUMATORIA
DESARROLLAR EL ACTA DE 
CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
DESARROLLAR LOS PLANES DEL 
PROYECTO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO
ENTREVISTADOS
I4 I5 I6 I7
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 16 3 3 3 3
3 6 5 10 2 4 4 8
3 9 3 9 2 6 1 3
4 16 2 8 3 12 2 8
0 0 0 0 0 0 0 0
10 31 26 43 10 25 10 22
10 26 10 10
5 5 5 5
50 130 50 50
31 43 25 22
62,00% 33,08% 50,00% 44,00%
CERRAR LA FASE DEL PROYECTO 
O EL PROYECTO
CONTROLAR LOS CAMBIOS
SE EJECUTA
CONTROLAR EL TRABAJO DEL 
PROYECTO
DEFINIDO
CONTROLAR EL 
TRABAJO DEL 
PROYECTO
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE INTEGRACIÓN
REPETIBLE
41,01%
REPETIBLE
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE CONOCIMIENTO
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
RECOPILAR LAS LECCIONES 
APRENDIDAS
DEFINIDO
RECOPILAR LAS 
LECCIONES 
APRENDIDAS
CONTROLAR 
LOS CAMBIOS
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
CERRAR LA 
FASE DEL 
PROYECTO O 
EL PROYECTO
P1 P2
ÁREA
NIVEL DE MADUREZ
1 0 0 - 16 0 0 0 0
2 1 17 - 33 1 1 0 0
3 2 34 - 50 0 0 1 2
4 3 51- 67 4 12 5 15
5 4 68 - 84 3 12 3 12
6 5 85 - 100 2 10 1 5
10 35 10 34
10 10
5 5
50 50
35 34
70,00% 68,00%
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRA
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE PARTES INTERESADAS
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO
IDENTIFICAR LAS PARTES 
INTERESADAS
GESTIONAR LAS PARTES INTERESADAS
69,00%
ADMINISTRADO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE 
CONOCIMIENTO
ENTREVISTADOS
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
PUNTAJE OPTIMO
ADMINISTRADO ADMINISTRADO
PUNTAJE OBTENIDO
No. RANGOS
IDENTIFICAR LAS 
PARTES 
INTERESADAS
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
GESTIONAR LAS PARTES 
INTERESADAS
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
SUMATORIA
A1 A2 A3 A4
ÁREA
NIVEL DE 
MADUREZ
1 0 0 - 16 0 0 3 0 0 0 0 0
2 1 17 - 33 5 5 0 0 1 1 1 1
3 2 34 - 50 0 0 4 8 6 12 4 8
4 3 51- 67 2 6 2 6 2 6 3 9
5 4 68 - 84 2 8 1 4 1 4 2 8
6 5 85 - 100 1 5 0 0 0 0 0 0
10 24 10 18 10 23 10 26
10 10 10 10
5 5 5 5
50 50 50 50
24 18 23 26
48,00% 36,00% 46,00% 52,00%
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRA
ENTREVISTADOS
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
PUNTAJE OPTIMO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL FINAL DE MADUREZ 
DEFINIR EL ALCANCE
CREAR LA ESTRUCTURA DE 
DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
DEFINIR LAS ACTIVIDADES
PUNTAJE OBTENIDO 45,50%
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE 
CONOCIMIENTO
REPETIBLE
CONTROLAR EL ALCANCE
REPETIBLE REPETIBLE REPETIBLE DEFINIDO
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE ALCANCE
No. RANGO
DEFINIR EL 
ALCANCE
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
CREAR LA 
ESTRUCTURA 
DE DESGLOSE 
DE TRABAJO 
(EDT)
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
DEFINIR LAS 
ACTIVIDADES
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
CONTROLAR EL 
ALCANCE
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
SUMATORIA
RH1 RH2 RH3
ÁREA
NIVEL DE 
MADUREZ
1 0 0 - 16 1 0 0 0 0 0
2 1 17 - 33 0 0 0 0 0 0
3 2 34 - 50 1 2 2 4 2 4
4 3 51- 67 1 3 4 12 2 6
5 4 68 - 84 6 24 4 16 5 20
6 5 85 - 100 1 5 0 0 1 5
10 34 10 32 10 35
10 10 10
5 5 5
50 50 50
34 32 35
68,00% 64,00% 70,00%
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRA
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO
ESTABLECER EL EQUIPO DE 
PROYECTO
ESTIMAR LOS RECURSOS
DEFINIR LA ORGANIZACIÓN DEL 
PROYECTO
ADMINISTRADO DEFINIDO ADMINISTRADO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE RECURSO HUMANO
No. RANGOS
ESTABLECER EL 
EQUIPO DE 
PROYECTO
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
ESTIMAR LOS 
RECURSOS
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
DEFINIR LA 
ORGANIZACIÓN 
DEL PROYECTO
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
SUMATORIA
ENTREVISTADOS
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
PUNTAJE OPTIMO
RH4 RH5 RH6
0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 2 1 2 1 2
3 9 7 21 6 18
3 12 2 8 2 8
2 10 0 0 1 5
10 34 10 31 10 33
10 10 10
5 5 5
50 50 50
34 31 33
68,00% 62,00% 66,00%
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE CONOCIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO 66,33%
DEFINIDO
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
GESTIONAR 
EL EQUIPO 
DEL 
PROYECTO
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
CONTROLAR LOS RECURSOS
DEFINIDO
GESTIONAR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO
DEFINIDO
CONTROLAR 
LOS 
RECURSOS
DESARROLLAR EL EQUIPO DEL 
PROYECTO
ADMINISTRADO
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE RECURSO HUMANO
DESARROLLAR 
EL EQUIPO DEL 
PROYECTO
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
T1 T2 T3 T4
ÁREA
NIVEL DE 
MADUREZ
1 0 0 - 16 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 17 - 33 1 1 0 0 0 0 1 1
3 2 34 - 50 2 4 1 2 3 6 4 8
4 3 51- 67 1 3 5 15 4 12 3 9
5 4 68 - 84 5 20 4 16 2 8 1 4
6 5 85 - 100 1 5 0 0 1 5 1 5
10 33 10 33 10 31 10 27
10 10 10 10
5 5 5 5
50 50 50 50
33 33 31 27
66,00% 66,00% 62,00% 54,00%
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRA
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE 
CONOCIMIENTO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE TIEMPO
ENTREVISTADOS
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
PUNTAJE OPTIMO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO
SUMATORIA
DEFINIDO DEFINIDO DEFINIDO DEFINIDO
62,00%
DEFINIDO
DESARROLLAR EL 
CRONOGRAMA
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
CONTROLAR EL 
CRONOGRAMA
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES
ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES
DESARROLLAR EL CRONOGRAMA CONTROLAR EL CRONOGRAMA
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
No. RANGOS
SECUENCIAR LAS 
ACTIVIDADES
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
ESTIMAR LA 
DURACIÓN DE 
LAS 
ACTIVIDADES
C1 C2 C3
ÁREA
NIVEL DE MADUREZ
1 0 0 - 16 0 0 0 0 0 0
2 1 17 - 33 0 0 0 0 0 0
3 2 34 - 50 4 8 3 6 1 2
4 3 51- 67 3 9 3 9 6 18
5 4 68 - 84 3 12 3 12 3 12
6 5 85 - 100 0 0 1 5 0 0
10 29 10 32 10 32
10 10 10
5 5 5
50 50 50
29 32 32
58,00% 64,00% 64,00%
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRA
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE COSTO
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO
ESTIMAR LOS COSTOS DESARROLLAR EL PRESUPUESTO CONTROLAR LOS COSTOS
62,00%
DEFINIDO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE 
CONOCIMIENTO
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
PUNTAJE OPTIMO
DEFINIDO DEFINIDO DEFINIDO
PUNTAJE OBTENIDO
No. RANGOS
ESTIMAR LOS 
COSTOS
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
DESARROLLAR EL 
PRESUPUESTO
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
CONTROLAR LOS 
COSTOS
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
SUMATORIA
ENTREVISTADOS
R1 R2 R3 R4
ÁREA
NIVEL DE 
MADUREZ
1 0 0 - 16 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 17 - 33 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 34 - 50 1 2 4 8 4 8 3 6
4 3 51- 67 5 15 2 6 3 9 2 6
5 4 68 - 84 1 4 1 4 1 4 2 8
6 5 85 - 100 1 5 1 5 0 0 0 0
10 28 10 25 10 23 10 22
10 10 10 10
5 5 5 5
50 50 50 50
28 25 23 22
56,00% 50,00% 46,00% 44,00%
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRA
TRATAR LOS RIESGOS
PUNTAJE OBTENIDO 49,00%
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE 
CONOCIMIENTO
REPETIBLE
CONTROLAR LOS RIESGOS
DEFINIDO REPETIBLE REPETIBLE REPETIBLE
PUNTAJE OPTIMO
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO
IDENTIFICAR LOS RIESGOS EVALUAR LOS RIESGOS
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE RIESGO
No. RANGOS
IDENTIFICAR LOS 
RIESGOS
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
EVALUAR LOS 
RIESGOS
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
TRATAR LOS 
RIESGOS
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
CONTROLAR LOS 
RIESGOS
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
SUMATORIA
ENTREVISTADOS
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
CA1 CA2 CA3
ÁREA
NIVEL DE MADUREZ
1 0 0 - 16 0 0 0 0 1 0
2 1 17 - 33 1 1 1 1 2 2
3 2 34 - 50 6 12 2 4 1 2
4 3 51- 67 1 3 4 12 3 9
5 4 68 - 84 2 8 3 12 3 12
6 5 85 - 100 0 0 0 0 0 0
10 24 10 29 10 25
10 10 10
5 5 5
50 50 50
24 29 25
48,00% 58,00% 50,00%
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRA
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE CALIDAD
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO
PLANIFICAR LA CALIDAD REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD
REALIZAR EL CONTROL DE LA 
CALIDAD
52,00%
DEFINIDO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE 
CONOCIMIENTO
PUNTAJE OPTIMO
REPETIBLE DEFINIDO REPETIBLE
PUNTAJE OBTENIDO
No. RANGOS
PLANIFICAR LA 
CALIDAD
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
REALIZAR EL 
CONTROL DE LA 
CALIDAD
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
SUMATORIA
ENTREVISTADOS
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
AD1 AD2 AD3
ÁREA
NIVEL DE MADUREZ
1 0 0 - 16 0 0 0 0 0 0
2 1 17 - 33 0 0 1 1 0 0
3 2 34 - 50 6 12 5 10 2 4
4 3 51- 67 3 9 1 3 3 9
5 4 68 - 84 1 4 2 8 5 20
6 5 85 - 100 0 0 1 5 0 0
10 25 10 27 10 33
10 10 10
5 5 5
50 50 50
25 27 33
50,00% 54,00% 66,00%
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRA
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE ADQUISICIONES
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO
PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES SELECCIONAR LOS PROVEEDORES ADMINISTRAR LOS CONTRATOS
56,67%
DEFINIDO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE 
CONOCIMIENTO
PUNTAJE OPTIMO
REPETIBLE DEFINIDO DEFINIDO
PUNTAJE OBTENIDO
No. RANGOS
PLANIFICAR LAS 
ADQUISICIONES 
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
SELECCIONAR LOS 
PROVEEDORES
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
ADMINISTRAR 
LOS CONTRATOS
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
SUMATORIA
ENTREVISTADOS
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
CO1 CO2 CO3
ÁREA
NIVEL DE MADUREZ
1 0 0 - 16 0 0 0 0 0 0
2 1 17 - 33 0 0 1 1 0 0
3 2 34 - 50 2 4 1 2 1 2
4 3 51- 67 3 9 4 12 4 12
5 4 68 - 84 4 16 4 16 4 16
6 5 85 - 100 1 5 0 0 1 5
10 34 10 31 10 35
10 10 10
5 5 5
50 50 50
34 31 35
68,00% 62,00% 70,00%
VERIFICAR EL RANDO DE LOS PORCENTAJES PARA SABER EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRA
NIVEL DE MADUREZ PROCESOS DE COMUNICACIÓN
NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO
PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES DISTRIBUIR LA INFORMACIÓN GESTIONAR LAS COMUNICACIONES
66,67%
ADMINISTRADO
PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA DE 
CONOCIMIENTO
PUNTAJE OPTIMO
ADMINISTRADO DEFINIDO ADMINISTRADO
PUNTAJE OBTENIDO
No. RANGOS
PLANIFICAR LAS 
COMUNICACIONE
S
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
DISTRIBUIR LA 
INFORMACIÓN
NÚMERO DE 
DATOS POR NIVEL 
DE MADUREZ
GESTIONAR LAS 
COMUNICACIONE
S
NÚMERO DE 
DATOS POR 
NIVEL DE 
MADUREZ
SUMATORIA
ENTREVISTADOS
NIVEL OPTIMO DE MADUREZ
GRUPO MATERIA INICIO PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN CONTROL CIERRE NIVEL DE MADUREZ POR ÁREA CLASIFICACIÓN
INTEGRACIÓN 0% 38% 60% 48% 47% 38,51% Intermedia Baja
PARTE INTERESADA 70% 68% 69,00% Alta
ALCANCE 43% 52% 47,67% Intermedia Baja
RECURSO 68% 67% 68% 64% 66,75% Intermedia Alta
TIEMPO 65% 54% 59,33% Intermedia Alta
COSTO 61% 64% 62,50% Intermedia Alta
RIESGO 53% 46% 44% 47,67% Intermedia Baja
CALIDAD 48% 58% 50% 52,00% Intermedia Alta
ADQUISICIONES 50% 54% 66% 56,67% Intermedia Alta
COMUNICACIÓN 68% 62% 70% 66,67% Intermedia Alta
GRADO DE MADUREZ 
POR GRUPO DE 
PROCESO
46% 55% 59% 57% 47%
REPETIBLE DEFINIDO DEFINIDO DEFINIDO REPETIBLE
VALORACIÓN RANGO (%)
VALOR 
PORCENTUAL
0 0% - 16% 0% - 17%
1 17% - 33% 18% - 33%
2 34% - 50% 34% - 50%
3 51% - 67% 51% - 67%
4 68% - 84% 68% - 84%
5 85% - 100% 85% - 100%
GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS
Muy Baja
CRITERIOS PARA TABULACION Y NIVELES DE MADUREZ
NIVEL DE MADUREZ
INEXISTENTE / NO SE CONOCE
TABULACION SECCIÓN 6
PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS
ADMINISTRADO
OPTIMIZADO
Baja
Intermedia Baja
Intermedia Alta
Alta
Muy Alta
SE EJECUTA
REPETIBLE
DEFINIDO






































































